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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise Wl6den aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarpreise c des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veriiffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlochtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die t guten c sowie die t mittelguten c Qual i· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schahlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/ 65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalenderjahr 
und ZUllJ anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gri?Btem lnteresse untersucht 
werden. 
~EMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
A VANT -PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des prmc1paux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attoche a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une c bonne qualith et une c qualite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes cotegories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiquesa partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 

Beim lnternatlonalen Wiihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre International 
(giiltig ab I valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unite monetoire 
Land/Pays 
100 OM= 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/ Flbg = 100 RE /UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM ~ 
-
81,020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
FRANCE Frf • 123, 427 - 0,790 136,383 9,874 493,706 
ITALIA Lire • 15 625 ,0 12 659,4 - 17 265,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 
• 90,500 73,323 
0,579 
-
7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg I ~ 1 250,00 1 012, 75 8,00 1 381,22 5 000,00 
LUXEMBOURG -
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 0,16000 27 ,6243 2,00000 
-
WEICHWEIZEN • BLE TENORE 
Eruu;erpreln - Prix a la production 
RE • UC/1 bo kg 
--14.0 - f------+----+-----4 56 I fvolL tioJ de prix su var t le inc icat ons c es rborches et I• s mlc>do 1il--s +--, c~,.--icp-n~t1r1t-+--+-t---+---+---+~ - --+----t--+---+----t--+--- - ~ 
~--~~,-~~-.-~~--,-~~~.---~~-.---,-~.---~~~~--.-~.---~~~~~ 
En ~icl lun1 de Pr ~ise gen au! neb•nst1thenjd_en: 
A1 got en Pber Mc rktwte ~nd 0\4oc olit~ten 
--· DEUTSC HLAND I i 
--13.5-l-""'""""~±~-F __ llA_N_C--l:le------+----+----+-t--+---l--l--+-+ -+---+-+---+--+--+--+-+--+ 
--• • ITALIA 
• • • e • • • NEDERL,AND 
___ 13.0 _ -~"""'•- • IELGl~Q_l_,_U~'E~l~EL~G_IE-+------t---+---+--+---"---+--l-+---+-+--+---lf-+--+-+---+---1-+--+-+--+~f-+---+-+­
"""'--r LUXEMBOURG 
---1~5-~-- ------t---+----+---t--t--+--l--+---+-+--+-l--+--+-+--+-l--+--+-+--1--1--+--l--i- --~---+--t--t---+---+~+--+-+--+---+-+--l--
54 
D¥ 100 kg 
52 
50 
-~12.0-1----r----+----1----t----+--lf-+---+-+--+---l-+--+-+--+---ll--+---+-+---+---ll--+---+-+---+---<>--+---+-~--l----+---+--+-+---+---+--+--•-+--+--I- 48 
48 
--10.5 
-- 11.5- 38 
?& __ 
--- 8.5-
-- 7.5- 30 
---- 7.0- 28 
-- $.5-- 26 
24 
Ellilftf~~> '11 EWG: Die Wagung lit proportional zur Eruugung itdH JahrH - "CEE: La pond,ratfon est proportionn1ll1 a la production de chaqu• OMia. 
W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprelse) B L E T E H D R E (Prix a la production) 
LAM P,.l••rliiutervngen 
j i P.-.l1e - Prb: I 100 kt I Motl-le Wilvvn1 -llonn•I• ..tlonele 
Poyt I .. D•tolls concernont IN prla 
.I I 
i l 11Jw11l 121 Ki 0 ~ J f M A M J J A s 0 N D 
1963 43,61 43,32 44,16 
"·63 "·97 45,25 45,57 45,71 42,65 41 82 42.23 43 10 43 84 "~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 1964 43,32 43,47 
"·54 "·63 "·83 DEUTSCHL. hi Vtrladtstaflon, O.rch1chniH1· 02 45,n 45,45 45,42 43,10 42,18 42,67 43,06 43 68 "19 
qua Ii tit 1965 43,39 
"·64 45,05 45,35 45,10 45,!ll 46,19 44, i 9 42,59 42,74 '43,39 "·05 
1963 41,04 42,13 41,63 42,06 42,45 42,87 43,30 43,84 40,73 41,22 41,84 42,47 42,69 42,86 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1964 43,32 39,76 '43,22 43,48 43,55 43,3> 38,lll pcur une qualiti standard 43,41 43,11 38,66 38,25 38,96 39,62 lll,17 
1965 41,04 41,68 42," 42,92 43,36 43,79 40,37 38,72 39,68 39,99 
1963 6 826 6 928 6 949 7 027 7 097 7 181 7 237 7 157 6 505 -6 621 6 666 6 765 6 926 7 02i 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla procliziO'ol quolafl n1ll1 plane 21 1964 6 991 6 975 7 233 7 400 7 349 7 311 7 155 6 848 6 348 6 516 6 683 6 823 6 941 6 963 
di 9 provincie 
1965 6 949 7 030 7 039 7 010 1m H!':Q 7362 6 5iB 6 688 6 910 6 925 
1963 31,00 32,85 32,55 32,50 33,10 33,30 31,lll 31,00 33,35 34,25 34,25 
TELERSPRIJZEN 
-
NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwahteit 31 1964 33,05 34,60 34,55 34,35 33,5! 33,65 . 33,15 ~,00 35,25 35,85 36,60 
op bo1i1 17 I wcht 
1965 35,25 38,05 39,15 39,BJ 39,50 34,60 34,85 35,30 
1963 410,1 472,0 465,0 472,1 472,6 483,l 488,0 4!1l,4 4!1l,O 455,0 453,2 45il,4 464,9 471,2 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIE dona 111 rf9ion1 auhant 111 41 
1964 478,2 485,4 480,2 482,3 482,6 494,2 501,6 505,0 493,3 469,l 471,1 475,7 481,8 487,5 
5 marchh rf111lot•m du pay• 
1965 490,4 495,6 4!1l,8 504,4 5l'8,6 511,0 511,0 ~55,2 466,0 467,4 467,5 
1963 55l 552 556 500 564 568 572 530 530 535 540 544 548 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION so 1964 55! 552 556 560 564 569 572 530 530 535 540 540 548 
1965 
P,.I•• - Prfa / DM/100 k1 
1963 43,61 43,32 "·16 "·63 ",97 45,25 45,57 45,n 42,ti~ 41,82 42,23 43,10 43,84 "·24 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrel Verlad11tation, O.rch1chnitt1· 02 1964 43,32 43,47 "·54 "·63 "·83 45,14 45,4:> 45,42 43,10 42,18 42,67 43,06 43,68 "·19 qualitlt 
1965 43,39 "64 45 05 45.35 45, 70 45,99 46,19 "·19 42,59 42,~ 43,39 "·05 
1963 33,25 34,13 33,73 34,08 34,39 34,73 35,08 35,52 33,00 33,40 33,90 34,41 34,!':ll 34,73 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1964 35,10 32,21 35,02 35,23 35,28 35,00 35,11 34,93 31,32 Il,99 31," 31,57 32,10 32,Si> pcur une qualiti 1tandanl 
1965 33,25 33,n 34,38 34,n 35,13 35,48 32,71 31,37 32,15 32,4" 
1963 43,69 44,34 44,47 "·97 45,42 45,96 46,32 45,lll 41,63 42,37 42,66 43,Il "·33 .. ,97 PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzlone quolafl n1ll1 plazu 21 1964 "·74 "·54 46,29 47,36 47,03 46,79 45,79 43,83 40,57 41,65 42,0ll 43,ltl .. ,36 "·49 di 9 provincit 
45,91 42,lll 43,97 1965 ~·'•,47 44,99 45,05 45,25 47,74 47,12 42,23 "·32 
1963 34,25 36,Il 35,97 :!5,91 36,57 36,lll 35,14 35,25 36,85 37,85 37,lfi 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerderij) doorsnnkwaliteit 31 1964 36,52 38,23 38,18 37,96 36,96 37,18 36,63 37,57 311,95 39,61 40," 
op bosis 171 wcht 1965 38,95 42,ll4 43,26 ",og ~3.65 38,23 38,51 39,01 
1963 37,61 37,8 37,20 37,8 37,8 38,6 39,0 39,2 39,2 36,4 36,3 36,7 37,2 37,7 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 38,83 lll,13 40,lll dans 111 rfglons aulvant 111 41 1964 38,26 38,42 38,58 38,61 39,54 39,46 37,58 37,69 31!,06 38,54 39,00 BELGI 5 marchh rf111lomirs cl. pay• 
1965 39,23 39,65 39,98 40,35 40,69 40,88 li0,88 37,30 37,28 37,39 37,40 
1963 
"·00 .. ,16 "·48 "·lll 45,12 45," 45,76 42,liO 42,lll 42,ltl 43,20 43,52 43,84 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION so 1964 "·00 "·16 "·48 "·00 45,12 45," 45,76 42,40 42,40 42,IO 43,20 43,20 43,84 
Hl6!i 
. ' 
., 
" ' I,! I ! ,I ,, 1: 111111 11!]1 ' ' ' 
Fb/l'rhr ·~o "r .czo •to· . · · 1 ~ ! ... , $(lo · 51..0 sio 5~0 5fl 5~ 5fo 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111I11 I IT I I 1111 I 11 11 11f111 111 I 11.I I I 11111 I I I I 11 IT I I 11 11 I 11111 1111 I I 11 I 11 I I I 11 IT I I I I I I 111 11 I 1111 I I I I I 11 I I 
r11 I I I I I I I Iv I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I IV i I I I I I I I 13f I I I I I I I I 13f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I I 
" - ~ ~ ~ ~· AA ~ ~ro ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 I I 1111111 11111111111111111111 111 11111111 T 111111 I I I I i I I II I I I I f II I I Ii I I 11111 I 111 IT 111 111111 T 11 11111111111 111 1111111111 111111 11111111111111111111111111 111111 
n11111111111f111111111"6111111111'171111111111111111111·11111" 111T111111111¥111111111Y111111111Y111111111f111111111i'1111111111 
ri I I I I y I I I I T I I I I 3{ I I I I f I I I 1 ¥ I I I I t I '! I I y I I I I t: I I I I f I I ,· I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I f I I I I 1 I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I 
I) Im Juli du Vorjahr11 begimtnd -Commen~ant en 'uillet de l'onnit p-icidente. 
2) Ab 1.8.1962: g11chiitzlwr Proia durch Berechnung des gewogenSI Durch1chniH1 der In 25 
ou1gewiihl1wn D1parte111nlt am MonotsS1d1 lutgutellten Prei11. Ab 1.7.1963: gewogener 
Dwchachnitt der In 30 Deportemenlt in der Monotsmitte l11tge1t1lllwn Pr1i11. Abgaben und 
Kosten zu La1t1n de1 Eruugera abgezogen (11it 1. 8.1'162). Die Abgaben k5men am Wirt· 
1chaftsfahruencle Gegenstand van Berichtigungen sein Lnd somit Prelarevilionen herb1i-
liihron. - A partir w 1~·1962: prix utimi par la moyeMe pondirie du p-ix de la demi ire 
semalne du mois constotes clans les 25 dipcrtements-timolns. A pcl'tir du 1·7-1963: moyenne 
ponderie d11 prix au milieu du mois, constat'• dan1 Its 30 de_partement1-timoin1. Tani et 
lrai1 a charge du pn>ducteura deduit1 (depuis le 1~·1962). Cu chorgu sontausceptiblu 
d'itre r.ctifiies en fin de campagne, ea qui entrain«ait une rhisian des P'ix. 
Qu1llenven1ichnl1 ouf dw letzten Soito - Sourc11 voir la derniirt page. 
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GERSTE ORGE 
Erzou111rprelse - Prlll la la production 
RE-UC/ 00 kg OM. 100 kg 
En twic funr de Pr tise ger ass ne~~nsl eher den I vol1 tior de pri)< s~>vor t le inc icot ons ~~13.0 -+----t----t----1----lf----f--+--if---t,,.--+-~-+--l---,+--+-.,...+-f--C--+---t-+.--+'--+--lf--,-+--!--+-+--+--+--l-+--!--+-l--+--+--l-+--+--+~t- ~ A gol en ~be1 Mc rktc rte ~nd Mo• olit ten c es r~orc h.es et I s m'pdo ites ci-cbntra 
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!;:;:;:;:::::till:}j>- Ill EWG: Die W8gung Ill proportional zur Erzougung l•dn Jahrea - QI CEE: La pondtratlon ut oropnrtlonnollo la la production do chaquo OMeo. 
G E R S T E (Erzeugerprel se) 0 R G E (Prix a la production) 
j i Pr.IN - Prla I 100 let I Natlon11S. Wihrvnt - Monnal• natlona .. Lenol Pret1er liutorunpn I • Poyo D4tall• conc.mant lo• ,, .. .. I 
I ~ !21•1 ll f:l Kj J F II A II J J A s 0 N D 0 
ERZEUGERPREIS 1963 
li,74 38,94 40,47 40,M 40,52 40,lJ l/JJ)7 39,49 37,ll li,8' 37,25 37,72 38,14 38,47 
B.R. fnl Verlad11tation, Durchschnilts· 02 19M 39,00 38,38 38,98 39,09 39,26 39,~ 39,99 111,02 37,73 37,116 38,22 311,53 311,92 39,lJ DEUTSCHL. qualitiit 
1965 38.15 39,81 l/J,13 l/J,25 l/J.32 l/J,66 l/J,86 39,86 38,lS 38,El 38,93 3934 
1963 35,33 33,8' li,31 35,72 JS,;,) 35,73 35,17 34,63 31,38 31,li 31,39 32,118 32,75 33,02 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 l!IM 33,07 32,52 33,27 33,25 33,42 34,28 34,92 34,87 29,M lJ,22 31,26 lJ,n 31,91 32,43 pour une qualite standard 
1965 32,lll 33,74 33,15 34," 36,00 36,97 32,116 31,34 32,06 32,3S 
PREZZI MEDI NAZIONALI SI 
1963 5 017 4934 5 006 5 050 5 106 5 021 5 Ol8 4 8'5 H61 Hll H!l> HA 4913 4 912 
ITALIA alla praduzlone quotatl nelle pioue 21 19~ 4 008 4 994 4 9ill 4 900 5 060 4 1189 4 B3ll 4 1195 4 no 4 858 5~ 5 166 5 157 5 238 
di 8 provincie 
5 097 5 115 5 115 4925 1965 5 193 5 238 5 22S 5 173 5 278 5450 5 524 
TELERSPRIJZEN 41 1963 27,15 27,50 29,20 28,1/J 27,65 27,05 27,05 27,05 27,60 27,lll 27,50 
NEDERLAND (al lioerderlj) daarsneekwaliteil 31 1964 27,25 28,M 27,ll> 26,65 26,ll> 27,25 28/'J 28,15 29,25 29,75 lJ,35 
op basis 171 vocht '. 191f> 29,'5 lJ,05 31,lJ 31,!lJ 31,05 . 31,05 31,lll 31,!l> 
PRIX A· LA PRODUCTION Sl 1963 395,2 387,3 407,6 I00,3 393,3 391,~ 396,0 393,3 
377,7 367,5 373,9 387,1 3!11,2 387,6 
BELGl~UE 
BELGI dons les regions svlvonl 1 .. 41 19M 385,2 394,3 392,0 387,0 387,6 393,3 394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 404,5 412,4 5 marches rt"11atevrs .li pays 
1965 419,8 421,3 420,8 423,2 429,4 431,4 415,0 395,0 396,7 394,5 IOl,6 
1963 
LUXEMB. 19M 
1965 
p,., .. - Prlz I DM/100 kt 
1963 36,74 38,94 40,47 40,M l/J,52 40,lJ 40,07 39,49 37,33 li,8' 37,25 37,72 38,14 38,47 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. fnl Verladestatian, Durchschnilts· 02 19&1 39,08 38,38 38,98 39,09 3!!,26 39.~ 39,99 40,02 37,73 37,86 38,22 311,53 311,92 39,lJ qualitiit 
39,81 I0,13 l/J,32 40,66 l/J,86 39,86 1965 38,45 l/J,25 38,35 38,63 38,93 39,34 
1963 28,62 27,42 29,42 28,94 28,92 28,93 28,~ 28,06 25,42 25,41 25,43 26,M 26,53 26,15 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 19M 26,79 26,35 26,96 26,94 27,06 27,77 28,29 28,25 24,01 24,48 25,33 24,93 25,85 26,27 pour une qualite standard 
19ffi 26,57 27,34 27,34 27,00 29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 
PREZZI MEDI NAZIONALI 3l 1963 32,11 31,51! 32,04 32,32 32,62 32,13 32,29 31,01 29,83 29.~ 31,33 31,19 31," 31,1!2 
ITALIA alla produzlont quotati nelle piane 21 19M 31,41 31,96 31,87 31,87 32,38 31,29 lJ,96 31,33 ll,92 31,74 32,89 33,09 33,10 33,51! di 8 provincie 
1965 32,62 33,24 33,52 ll" 33,12 33,12 31,52 33,11 33,78 34,88 35,lS 
TELERSPRIJZEN 4> 
1963 lJ,66 lJ,39 32,27 31,38 ll,~ 29,119 28,89 28,89 lJ,50 lJ,72 ll,39 
NEDERLAND (al lioerderij) daorsneekwaliteit 
op basis 17 I vocht 
31 19M ll,11 31,71 ll,77 29,1/J 29,67 lJ,11 31,77 31,78 32,32 32.87 33,54 
1965 32,54 34,20 34,59 34,25 34,31 34,31 3':>,14 3S,lJ 
PRIX A LA PRODUCTION •> 1963 JT,62 lJ,98 32,61 
32,02 31,46 31,32 31,68 31,46 lJ,22 29,1/J 29,91 lJ,b lJ,42 31,01 
BELGl~UE dan1 les rfg:ions 1ulvant 111 41 19M lJ,82 31,54 31,36 ll,96 31,01 31,46 31,$ 31,50 31,11 31,05 31,35 31,81 32,36 32,99 BELGI 5 marches ri"' lateur1 .li pays 
19ffi 33,58 33,M 33,67 33,86 34,35 34,51 33,20 31,lll 31,74 31,56 32,13 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
~111lf 111111r I' I~ 1111111 t:i ll l 1l~jl 1I 1~~1111.1!11~1111~!llll1,1r:',~I ~l!l 1,1~tt1111111:1111~i~l1l~lll111~1 1,1 I~ ~11IJf~1 1 1 II ~11111~111~1111111~~!\l , l!lil:' 'I~' 11 ')' 17~ 11 . 11 I 111 ! ~1 1 I 11 I 'i'' lj (11 /11 i1 t1 ,~11,w1 1 1'~'V'1' 
11•,. 1 1~1 \i' ~I .~ii! 11 : ! 1111,1~1 ,~,111,1i1!111,, ,, , ,1111,1,1 iil1 i' l ! I I ~I 11 I If 1,1 ~I ! i ~J I' 11 I I I" I I ~i!li! ·I!'~ I! ,I ' I I f i1·" .. 1. \·'' •'· ,,111 i •. ,, I ~1'.1': l11f I 11 I II 11 ' 11  ~ 11l I jl, !!1 TI 1 1 11ii1'~r:', 111~/11 [', 1 1n 1 :1 : 1, '11':, 1 1 1111~i HI r.11 f. 1111 , I 11: 1'l '1 ''1 I 1,1 H ,I,! 111! u ,'l'i'li ,1 1~.~!JM~11lit1 :1l1,t,111:'1l"l!'1r1l1Hit~.IM,l~JIJ11i!'1Hil1~:til:1~~1m ~111 ~'ll , t1 I iJ1 l:j f J \]~! 11  ~111~111 ~: l~l 1t\ 11r~' t; \11 !11 ~~4 ,11nn, 1'1 r 1'1, ii ;1 'i I !  1 I: 
I) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en iuillet de l'annie pricidente. 3) cOrzo vestito•. 
4) •Alle gersh. 
5) tOrge d'itit. 
2) Ab 1.8.1962: geschiitzter Preis dvrch Berochnung C:es gewogenen Dvrchschnitts der in 16 
ausgewiihlten Departemenls am Monatsende festgestelhen Preise. Ab 1. 7.1963: gewagener 
Dvrchschnill der in 30 l>epartements in der ManatsmiHe lestpestellten Preist. Abgabcn und 
Kosten zu Luten des Erzeu;ers abgezogen (soil 1.8.1962). Die Abgaben konnen am Wirt· 
1chaft1jahr11ende Gegen1tand van Berichtigungen aein md somit Preisrevisionen herf:iej .. 
liihren. - A partir du 1-3·1962: f."' estimi par la mayenn•· ponderie des )l'ix de la demi ire 
1emaine du mol1 conatath dana ea 16 dtpartement1.ftmoin.~. A partir du 1-7-1963: moyeMe 
pondirie des prix au milieu du moi1, constate1 dan1 lea 30 itpartementa-ttmoins. Taxea et 
frals a charge des P'aducteurs diduits (depuis le l-8·1962). Cu charges sant suscepti~les 
d'i•• rectifiiea tn fin de campa;ne, ce qui entrainerait une ri i1ion des prix. 
Quellenverzeichnis auf der letzten S.ite -Sources voir la derniire page. 
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HAFER AVOINE 
Erzeugerprelse -Prlz la la production 
RE-UC/ 00 kg DM 10 0 kg 
En wic lun13 dE!r P1 leise ger~Ciss nel ensl ehe1 den I vol tior de pr x s1 ivor t le in• ico "ons 
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mnrrr;~~*$-:- gJ EWG: Die Wlgung lst proportional zur Erzaugung itdH Jahres - ta CEE: La pondlratlon .. , proportlonn•ll• la la production de chaqu• GMit. 
H A F E R (Erzeugerprelse) A V 0 I H E (Prix a la production) 
j 
·I PJe1 .. - Prb: 100 lc1 I Nattonale Wihrung - Monnale natlona .. 
lon4 P,.1 .. rliutarun911n I ~ 
,.,.. Ditail1 cancemont Its prla . I 
I .! lll•11l Ill Ki J F II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
8.R. ERZEUGERPREIS 
1963 36,28 35,96 37,51 38,12 38,17 38,08 31,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,16 
DEUTSCHL. lrei Vtrladestation, Durchschnills· 02 1964 35,28 36,31 35,8) 35,SS 35,96 36,37 37,00 37,12 36,~ 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
..,.11ta1 
1965 36,00 37,59 37,89 38,24 38,,53 38,96 39,24 38,64 36,87 36,34 36, 79 37,35 
1963 35 45 31 38 38,00 36,00 36 00 34,00 32,00 32 00 ll,00 28 00 28,00 28.00 27.00 27 so 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1964 25,75 25,79 25,00 21,SO 21,SO 23,SO 24,SO 24,SO 24,00 26,00 ll,00 28,SO 29,SO 31,00 pour uno qualiti standard 
1965 31,SO ll,SO 35,00 ll,SO 41,SO 42,SO 36,00 35,25 38,00 39,SO 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 4m 4800 4 894 5 011 5 100 5 100 5 066 4675 HSO 4614 4827 4913 41168 4 991 
ITALIA alla produziont quotati ntllt piaut 21 1964 4927 4983 5 184 5 142 s 129 s 090 s 071 4 920 4 684 4 728 4 904 5 025 5 OOO s 075 
di 8 provinci1 
1965 49$ s 200 s 131 s 083 s 850 4 758 4823 s 010 s 158 5244 s 164 
TELERSPRIJZEN 1963 25 00 25~ 26 00 25 90 25 ll 25 SS 25 20 24 ll 2S 15 24 Ill 25 ll 
NE DER LAND (al boordtrij) doorsnoekwaliteit 31 1964 24,70 26,65 25,35 23,80 23,00 25,ll 27,20 27,lll 28.ll 28.75 28 95 
op liasis lH vocht 
28,60 29,80 1965 ll,00 ll,10 29,70 J0,90 29,75 29,35 
PRIX A LA PRODUCTION 1963 369,0 359,8 387,6 382,9 373,0 
372,0 371,0 ln,5 m,1 345,8 340,7 342,0 3",8 349,8 
8ELGl~UE 
8ELGI dans 111 rigions suivant lea ll 1964 345,2 351,2 354,5 347,3 342,9 342,9 342,5 341,2 339,1 347,3 351,0 358,2 368,3 379,3 5 marches iii.ilateurs ,._ pays 
1965 393,8 393,0 387,0 397,1 m,6 418,9 400,0 365,0 374,8 3711,2 383,B 
1963 
LUXEM8. 1964 
1965 
Pralu - Prix/ DM/100 lt1 
ERZEUGERPREIS 1963 
36,28 35,96 37,51 38,12 38,17 38,08 37,88 37,31 35,75 33,BS 33,85 34,37 34,74 35,16 
8.R. 
DEUTSCHL. frei V1rlad11tation, Durchschnitts· 02 1964 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36.~ 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 qualitat 
1965 lti,90 37 59 37.89 38 24 38,53 38,96 3'.l 24 3H4 3U7 Jti,34 36,79 37,35 
1963 28,72 25,42 ll,79 29,17 29,17 27,SS 25,93 25,93 24,31 22,69 22,69 22,69 21,88 22,28 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1964 20,86 20,00 20,26 17,42 17,42 19,04 19,BS 19,85 19," 21,07 24,31 23,09 23,00 25,12 pour unt qualiti 1,ndard 
1965 25,52 24,71 28,36 32,00 33,62 3',43 29,17 28,56 ll,79 32,00 
1963 ll,14 31,35 31,32 32,07 32,64 33,15 32,42 29,92 Ztl,48 29,53 ll,89 31," 31,16 31,9' PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA allo produliiont quototi n1ll1 pion• 21 1964 31,53 31,ll!I 33,18 32,91 32,83 32,58 32,45 31,'9 29,98 ll,26 31,38 32,07 31,96 32,ll 
di 8 provincie 
1965 31 71 33,28 33,05 32.~ 32,53 37," 30,45 30,87 32,06 33,01 33,56 
1963 28,62 28,13 29,72 28,62 28,loll 28,56 27,SS 26,85 27,79 27,40 27,96 
TELERSPRIJZEN 1964 27,29 29,45 28,01 26,ll 26,'1 28,loll llA6 30,72 31,27 31,77 31,99 NEDERLAND (al hooidor!i) doarsneekwaliteit 31 
op liasis 16' vocht 
1965 33, 15 33, 26 JZ,82 34, 1' 32,87 32,43 32,93 31.lil 
'IOR1 29.52 28 78 31 01 30 63 29 84 29 78 29 68 28 84 27 lfi 27 66 27 26 27,36 21.58 27 98 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dan1 les rigion1 1uivant les 
" 
1964 27,62 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,loll 27,ll 27,13 27,78 28,08 28,66 29,SO ll,3' BELGI 5 marches rii.ilateurs du pays 
1965 31,SO 31," 30,96 31,78 33,01 33,51 32,00 29,20 29,98 ll,34 ll,70 
LUXEM8. 
I'' 1:1' '''I I' :1:ir1 I ' I ~ ' ! i ; '1 ill' l'Wl'l'i lf~!bl I ,, 210 :iio 230 'fo 2r , , , 2~0 , , 1, 210,,,, 2fo , 2ro 3DD 31a , , J2J, 
1
1 I I f 11 IT I I I I, I I I, I 111 11 I II I I I 11 I I I TI I I I I I I I I I I I IT I I I I 11 I 111 I I I I I I I 11,1 I j II 1,1 I IT 11 I I I I I 111 I I I I I I I 111 I IT I I I It I I I I I I I 111 11 I 11, I 
/
1
1 t' I I I I \5 I I I I T I I I I~ I I I I I I I I I YI I I I I I I I 11f I I I I I I I 'I I ~9 I I I I I I I I 1:!/' I I I I T I I I 1 l1 1 I I I I I I I I 2f I I I I I I I I If I i I 
I Lit 2~0 2790 2~0 29.PD lQIJO 31fD ' 3:W0 i 3'.llJO 34110 3500 S<il!D Sl'J)D 311!>0 39j)O •Dj)O 
I 111II.IIITI111111111111111111I1111T1111I111111111111111111111111 111111111111, 11I1111I11111111,11111111111 lH 11. 11111 i'I 1111111111111! 111111111TII1111111TI111111 I 
i '! 111f1 111111111~111II11I1f111 111111f111\III11lf11111111'12f 111111, 111r1,111TI1'11'f11 11T,I1112f1111111111'111111111'1'1 111111 11~ 111 1111 lj 
; '1 I r I ' I I 1 I I I I f I I I I t I I I I "I I I I 1 I j I I i I f I I t I I I: 1 'f I I I I t I I I I j I I I I t I I I I y I I I I 1 j I I I j1 I I I I ! I I I I¥ I I I I ! I I I I y I I I I· I I I 
I) Im Juli d11 Vorjahr11 h1;inn1nd - Commen~ant on juillot de l'annh p-idclente. 
Quellenveneichni1 auf der letiten Seite - Sources voir la derniire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8he11del1pl'9l11 - Prix de gr'OI 
RE-UC/I 0 kg D 100 kg 
--H.O 
--13.5 
--13.0 
--12.5 50 --
--12.0 
--11.5 46 --
--11.0 « --
42 --
--10.0 40 --
38 --
-- 9.0 36 --
-- 8.5 34 --
-- 8.0 32 --
30 --
28 --
26 --
1958 1959 1960 1961 1962 M A M A S 0 N D M A M A S 0 N D M A M J A S 0 N D 
f6 EWG: Die W&gung 111 proportlonol zur Erzeugung jedu Johru S CEE: La pond,ratlon est Draportlonn1ll1 ii la production dt choque annie, 
W E I C H W E I Z E N (GroBhanclelsprelst) BLE TENORE (Prlxdtgros) 
j 
·1 PNla• - Prix I 100 lc1 I N•tlonale Wihnm1 • Momala nalfDfttlla Le.I Prei1erliu,.runo-n 
.. 
Poy• Dehlil• cane9rnant In prl• 
.! I 
J ~ 121•i 1) i21Ki J F M A M J J A s 0 N D 
1963 47,15 47,45 47,90 47,75 47,BS 48,50 48,50 
-
43,95 45,20 46,lfi 47,25 47,liO 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1964 47,02 47,10 47,70 47,55 47,90 48,SS 49,30 49,70 "·10 "·20 "·90 46,!ll 47,10 DEUTSCHL. Dortmund 47,45 
1965 47,40 47,lD 18,ll 48,00 49,45 49,BS 50,lll . "·00 46,10 47,15 47,00 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 2l 1963 50,24 50,!Xl 50,14 50,5/ 5D,Y6 51,38 51,81 52,Ii 49,ll 49,84 Sl,46 51,09 51,31 51,18 
FRANCE (prix de gros) dipart organism• 11 1964 51,27 Sl,51 51,84 52,10 52,17 51,Hl 52,03 51,73 48,65 48,25 48,80 48,96 49,62 50,17 stockour (OHIC) pour le pays inlier 
- 2m1 qulnzalne cl. moi1 - 1965 51,04 51,68 52," 52 92 53,36 53,79 51,38 49.73 ~LOO 50 69 
1963 6 9Ii 6 978 
PREZZI ALL'INGROSSO 
7 055 71b 7 150 7 275 7 ll5 7 375 6 675 6 583 6 610 6 715 6 BBS 6 9Ii 
ITALIA per vagone o autocarro o cilterna 21 1964 6 923 6 lli8 7 075 7 288 7 lXl 7 200 6 975 (6 775) 6 250 6 450 6 55D 6 763 6 856 6 875 
completl bast Milano 
l!Xb UlD 6 925 6 945 7 031 7463 7 &D 6 425 6 483 6 6ll 6 67S 6 (l)Q 
1963 34,79 34,50 34,10 34,!ll 35,20 Ii,20 33,35 34,85 35,45 35,00 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1964 36,06 35,00 35,00 35,50 35,50 35,50 JI>,!!) Ii,SS 36,65 37,50 37,95 Not...inge:n RotterdamH beurs 
1965 37,84 J'l,50 till,45 40,50 . - - - 36,ffi 37,00 37,30 
1963 509,5 513,4 503,3 511,4 511,2 523,7 52H,B 532,6 533,0 491,8 497,2 504,0 510,5 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI cWpart nigoce, moyenne de 41 1964 52i,O 527,3 520,6 522,6 522,6 Sli,1 5",4 518,2 541!,0 511,0 511,4 515,6 520,7 526,9 clnq bours11 
1965 Sll,2 536,6 541,4 518,3 550,8 553,2 509,8 
-
510,4 511,3 511,5 
1963 
WXEMB. 1964 
1965 
Prell• - Prix/ DM/100 li1 
1963 47,15 47,45 47,!ll 47,75 47,85 48,50 48,50 
-
43,95 45,20 46,BS 47,25 47,40 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1964 47,02 47,10 47,70 47,55 47,90 48,55 49,30 49,70 "·10 "·20 "·g) 46,!ll 47,10 47,45 DEUTSCHL Dortmund 
1965 47,lll 47,lD 48,30 48,00 49,45 49,BS 5D,lll - "·90 46,10 47,15 47 00 
•PRIX DE RETROCESSIOH, 2l 1963 40,'Xl 41,23 40,62 40,97 41,29 41,63 41,98 42,41 39,98 40,38 40,88 41,39 41,57 41,71 
FRANCE (prlx do gros) deport organism• 11 1964 41,54 40,92 42,00 42,21 42,27 41,98 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,67 40,20 40,65 stockeur (OHIC) pour lo poy1 ontior 
- 2rne quiniaine du moi1 - 1965 41,35 41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 40 29 41,07 ,1,32 
1003 "·38 "·66 PREZZI ALL'INGROSSO 45,15 45,00 45,76 46,56 47,07 47,20 42,72 42,13 42,ll 42,98 "·06 44,38 
ITALIA per vogont o autocarro o ci1temo 
compltti base Milano 
21 1964 "·31 43,96 45,28 46,64 46,72 46,46 "·64 43,36 40,00 41,28 41,92 43,28 43,88 "·00 
1965 "·16 "·32 "·45 45,00 47,76 IS,& 41,12 ,1,36 42,,3 42,72 43,52 
1963 
38 " 
38,12 37,63 38,56 38,89 38,99 36,85 38,51 3g,17 39,34 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1964 39,BS 39,78 39,56 39,23 39,23 39,23 38,29 3g,2a 10.~ 11," 11,93 Notaringen Rottardamse bcurs 
1911) 41,81 13,65 11,lD \.\,75 
- -
-
40,50 40,88 11,22 
1963 40,8 41,07 lll,26 lll,91 40,!Xl 41,!ll 42,30 42,61 42,64 - 39,34 39,78 40,32 40,8't 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIE depart nlgoce, moyenne de 41 1964 41,7 42,18 41,11) 41,81 41,81 42,89 43,SS 43,86 43,84 40,9 40,9 41,3 41,7 42,15 
cinq bcuuea 
1005 42,42 42,93 43,31 43,10 "·06 "·26 . 40,78 40,83 40,!Xl 40,92 
1963 
WXEMB. 1964 
1965 
¥1~~ij!IJ11:f 1111 I r'' '!1 1''11 1 11~'jl111lli l",h''llil ,, : '' ' '! 'I '·"11''1111111' I I . ' l · 11 I" Ii" l'l'll'J'"l'llillf!l!li~I 1u1111 
1I1 1'1'·~/ '°'' !:i rlr m t t' •ll ! 11,; i I·~ Ii 11\ iii i 1'1111;i 1'111~01.11p'1\dr,1'11i11 1 Ur1 :111 n'11' m ! l l ;:111 11~01 i 111 ; ~ 1,1f1; i~i 1 I:! i1 I i01 i'1 1i1H I~ i, I ~11'.~' 
I 1:,i I :1 1 i I I I I I l I ,If 11 1 I i 111 i~ 1 l I!' l*i .111 II i 3{ I I I I I I I I 1 'f I I i I I I I.I I~ I I i I ,I I i I If i I I i I 1 I i 1.f I 1 I I I i I j '1 i I 1 11! i', I •~1°11 ii.ii i 1 1i~f111' i \'~'0':l! 'f 1 1~nf 11:1 Ii f 1,! !11i 1 i1tt:i01,h ,·11trf~ i I ,,i 111r1°'.", 11i~f,01111111l\01°11i1111fW1 i, ,, , ,rY'1°1iIIi11~ff. "' 111rm "'i' 11~ffi 111!1i1 1t:d 1ri1;~·;tl i ITi '·I'' 11.1 I. 111 1 ~1 wf1:110Ih'i~,l11,111r1f1.11111.1.11V11111 i I,[ tft i I ltl Ii l~ll Ii I I II IV1 Ii II i I ltf'.~ "l 111V1 Ii.I 11 M l,11,1 1111 ,ii .. ,1 i'~'d1il,.~1 1'11,1,' 1:,i ij ,:, i ~ ~ ,",l,lj 1,lli·I ', ,.,1,,11,.,14,;111. ,ilii, :,if ,1ff1'd1·I .·~:. 11.I11;i{1 •'I i'.1,i,ii!, ,, 10U 1 l!il~:,:.i;1, I:, 
I) Im Juli du V«i•hres begiMend - Conne~ont en juillet de l'onnie P'icidente. 
2) Ab 1.8. 1962: gewogenor Durchschnill der in der le11ten Monotswoche in 25 ousgewiihlten 
D1portem1nts f11tgest1llten Proi 11. Ab 1. 7. 1963: gewogener Durdischnitt der in 30 Depar· 
1tment1 in d« Monotsmitte f11tgest1llten Prwise.Abgoben und Kosten zu Loston du Kiiufers 
hiniugnchlt (11it 1.8.1962). Die Abgoben k&inon am Wirtschoftsjohruende Gegenstond von 
Berichtigungen uin und dam it Prwisrwvisionen herlieiliiln>. ··A portir du 1-8-1962 :moyenno 
pondirit dos prlx de la demiire 1emoine du moil, constath dons In 25 diportemenls· 
temoin1. A partir du 1·7-1963: moyenne pandirie des prix au milieu du moi1, constatb dan1 
les 30 dipcirtements-timoln1. Prix mojorh du taxes ol frai1 6 chorge des ocl11teurs (depui1 
11 J.11·1962). Cu charges sont susceptibles d'itro rwctifiies en fin do campogne, Cl qui 
entrainerait une rivislan du prix. 
Quellenverzeichnls auf der letzten Seite -Scurces vair la demi in page. 
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RE-UC/ JO kg 
----13.0 
--12.s 
-- 5.5-
__ .... DEUTSC HLAND 
FU.NCI 
--•• • ITALIA 
••••••lo• NEDElll AND 
- - ._ LUXEM SOUllG 
1958 
GERSTE ORGE 
Gro8handel111rwlso - Prla de gros 
En twic lun1 de Pr ise gen ass neb~nst lienclen E vol~ lion de1 pri~ su van lei ind icat ons 
A go~ en bei Mc rktcirte •nd Moc alit1 ten c es ~~arc es et 11 s mpda it6s ci-cpntn 
1961 
[Jilfff~{i)::;:.:. flJ EWG: Die WBgung lst proportional zur Eruugung jedes Jahres - '6 CEE: La pondirotlon est proportlonn1ll1 a la production de chaqu1 cmni1. 
A 5 0 N 
DIL 100 kg 
52 
50 
--
48 
--
46 
--
.f4 
--
42 
--
40 
--
38 --
36 --
34 --
32 
--
30 
--
28 
--
2S --
24 --
22 --
20 
--
D 
GE R S T E (GroBhandelspreln) - 0 R G E (Prix de gras) 
...... i PrelH - Prlll / 100 kg/ Natlonole Wihrvng - MonnoS. notlond1 P,.1,.rliutlrungen 
Par• Ditollt C'oncernont 1 .. prhl .. I 
! l1l•111 j1l Ki J F II A M J J A 5 0 N D 
1963 45,27 
"·58 46,JO 46,50 45,55 45,25 "·95 43,00 42,BS 43,00 "·ll ".05 43,90 "·II) 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL Dortmund 05 11$ 44.42 
" JO "00 "-00 "00 45-10 45 65 45 95 45 35 "40 41,.; 
.... UM ll,. 
• Auslondsgerste • 
1916 
"50 "•ID "·75 ".50 "·20 45,10 45,35 46,35 4S,1S "·65 "·10 .. .,,, 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1963 38,74 37,82 39,71 39,12 39,10 39,13 38,57 38,03 35,95 35,93 35,95 37,45 37,32 37,59 
FRANCE (prlx de gros) depart organism• 11 1964 37,59 37,83 37,84 37,82 37,99 38,85 39,49 38,94 35,77 36,35 37,39 36,90 38,04 38,56 stockevr (ONIC) pour lo pays ontior 
- 2m1 quinzain1 du moi1 - 1916 38,93 39,87 39,88 16,57 42,13 43,10 39,00 37,48 38,20 38,49 
1963 4 861 4 805 s (IX) s (IX) s (IX) S OOO HID 4 363 4 350 4 538 4 100 4810 4 913 4 950 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1964 4 741 4 813 4 950 4 950 4 850 4 820 4675 4 32S 4 590 4 750 4 810 s IXXl S OOO S Oll tOna vestita• Fo;gia 
1916 4 923 s 050 s 050 s 050 s 050 s O'J) 4 650 4 938 s 125 s rn 
Hi63 28,Jtl ll,JO 29,()lj 28,ll 28,00 28,25 . . 27,25 27,20 28,t,O 28,211 28,40 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND •lomorgersh 31 1964 29,&i 28,00 ZS,10 28,20 28,00 29,15 . . 28,95 ll,()lj 30,55 31,25 32,00 
Noteringen Rotterdamst beun 
3~,82 1965 32,10 33,00 32,10 32,t,O 32,95 34,00 . 32,35 33,10 33,55 
PRIX DE GROS 1963 434,8 427,2 "8,0 '40,3 433,8 4ll,4 436,0 m,2 419,5 406,9 412,8 417,3 420,8 427,1 
BELGl~UE tOrgo d'ith 41 1964 424,S 435,1 432,8 427,9 m,2 433,3 435,0 433,2 431,0 429,7 432,8 438,8 "4,S 454,6 BELGI depart nigoco, 
moyenne de cinq bour111 1965 463,1 464,3 463,2 466,3 473,6 475,2 . . "3,0 '40,8 "6.0 
1963 483,3 473 460 490 490 490 400 490 490 400 
"° "° "° 
400 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. i l'utili 1ateur 50 1964 457,5 455 455 455 455 450 460 400 470 410 400 400 400 
•Orgo 2imo qualilO• 
1965 
PrelH - PrlJr I DM/100 k1 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1963 
45,27 
"·58 46,70 46,50 45,55 45,25 "·95 43,00 42,85 43,00 "·ll "·()lj 43,90 "·05 B.R. 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1964 "·42 "70 "·00 44,00 44,00 45,10 45,65 45,95 45,35 
"·"° 
43,75 43,55 44,00 44,25 
cAu1land19er1t1 • ~.65 1965 44,50 "·00 44,75 44.50 44.20 45,10 4~,J~ 46,:r.i 45,15 "·10 44ll 
•PRIX DE RETROCESSION• 21 1963 31,39 30,64 32,17 31,70 31,f!I 31,JO 31,25 ll,81 29,13 29,11 29,13 ll,34 ll,24 ll,46 
FRANCE (prix do gros) depart arganismo 11 1964 ll,46 30,65 ll,66 ll,64 ll,78 31,48 31,99 31,55 28,98 29,45 30,29 29,90 ll,82 31,24 stochur CONIC) pour lo pays ontior 
- 2m1 quinzaint du moi1 - 1965 31,54 32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,00 ll,37 ll,95 31,18 
1963 31,11 ll,75 32,00 32,00 32,00 32,00 31,81 27,92 27,84 29,04 ll,08 31,17 31,44 31,68 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1964 ll,34 ll,00 31,68 31,68 31,04 30,BS 29,92 27,68 29,38 ll,40 ll,78 32,00 32,00 32,lQ tOrzo v11tito• Fog;io 
1965 31,51 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29.76 31,60 32,ta 36,93 
1963 31,li 33 92 32,10 31 Z7 30,94 31,22 . . ll,11 :ll,06 31,38 31,16 31,38 GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND 1Zomtrgerstt 31 1964 32,71 31,93 31,05 31,16 31,82 32,21 
- -
31,99 33,10 33,76 34,53 35,35 Noterlngen Rotterdamu lieurs 
1965 35,16 36,13 36,46 35,58 35,00 36,41 37,57 
-
35,75 36,f!I Ul,07 
PRIX DE GROS 1963 34,8 34,18 35,84 35,22 34,70 34,43 34,88 34,66 33,56 32,55 33,02 33,36 33,66 34,17 
BELGl~UE tOrgo d'tlO. 41 1964 34,00 34,81 34,62 34,23 34,18 34,66 34,ID 34,66 34,48 34,4 34,6 35,1 35,6 BELGI dipart nigoco, 36,4 
moyennt dt clnq bour111 1965 37.05 37.14 37 00 37,ll 37,89 38,02 . . 3544 35 26 35 68 
PRIX DEPART NEGOCE 
1963 38,67 37 8 36.ID 39.2 39 2 39.2 39.2 39 2 39 2 39.2 35.2 35,2 35,2 36,8 
LUXEMB. i l'utilisateur 50 1964 36,60 36,40 36,40 36,40 36,40 36,00 36,00 36,00 37,60 37,60 38,40 38,t,O 38,t,O 
10rg1 2imo qualith 
1965 
1 ~r»w111111q1r ~ ~11 1 1~ 1~1m1 111~ 1j111111r: 11111 ~~ 1 11~111 1 111111.1 ilffili I,! 1111,1111:1~111:11 11111 11~1 1 11 1 1111 1 1 '.~\1' 1 11 i 1 11 11~111 1 ~ 1 11 i,I ffii 11111: I,! : 1 11.~·:: 1111' 1111 !~1 ~~l!i1!il ,/jil1 \i \ii !I ~I I ~ 1,,,~,, ii !*I ! 'I! ! I' ! 'Ii I' 1!111' 11 :I."'. r1~ I i r: ~!i:V, i'! "! I '1.:11 ¥ !,1111 •'• ~ 111 i'J' ,1~ ii H'·i' I i :.Vil i "·::u'" ~1,r •: 1~~11r~1f,:1t1 I :11!ji~1 ~I II~ ' ill II fi .' I ~:ii 1111.1 '1 ,11l!n1~t1·1111:1q111!1:!i li1,•1,r~!i,'. '1i~11I :i:1~111 '~1:1;l!11r' b' IH 1~11: 1i'qf~~1:1@1f!~lllTll,~ rill~ i Jl,~~1J l~l 1111~11J l1J ri~~l1\trll ~~U/1)J~1M:l1t1'i!1~t~~jlJ,11ll}1~~1 11ll~til!t 1!~~.1 !,11,l1f~~J 11r11 1 \IM1lil~~l11lMJI': t1\:\¥J111 tJ1 I ~1! I 1:1 di 11\ !~ 1:1 IJIJ1, 11'1 f I ~I 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend. - Cammen;ant on julllot do l'annio pricidonto. 
2) Ab 1.R.1962: gewogener Durduchnitt der in der letrten Mcnatswocho In 16 au1g1wlihlten 
Departements lutgestollten Pr1i11. Ab 1. 7.1963: gowogener DirchKhnltt der in 30 Dopar· 
temtnb in d• Monatsmittt f11tge1tellten Pr1i11.Abgaben und Kosten zu Luten des Kciuf1n 
hinrugerlihlt (uit 1.8. 1962). Dio Abgaben koMen am Wirt.chalt1jahr11onde Gegenstond von 
B•ichtigungen uin und dam it Preisrovisionen herbeiliilron. -A parttr du lJl-1962: moyonno 
pondirlt des prix dt la demiirt semaine du moi1, constatb dans 111 16 departements-
temoins. A partirdu 1-7-1963: moyenne pondirh de1 Jl'iX au milieu du mol1, constatb dons 
lu 30 departemenls-temoins. Prix majores des laxes ot lrals a char91 d11ach1teir1(depuis 
lo 1-8-1962). Cos charges son! susceptiblu d'ilro roctiliios on fin do campagne, co qui 
entrainerait un1 r9vision des P'ix. 
Qu1ll1nven1ichni1 auf der l1t1t1n Stile - Sources voir la dtmlirt page. 
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HAFER AVOINE 
GroBhcmdelap,.IM - Prl• de groa 
RE. UC/ 100 kg 1
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1
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JIAISIOINIDIJIFIMIAIMIJIJIAISIOINID 
NfiWfi{:;t;.. Q!I EWG: Die WBgung lat proportional aur Erzeugune leclH Jahrea - '1J CEE: La pond9ratlon est proportlonnelle G lo production de chaqu• annff. 
48 
46 
44 
42 
40 __ 
38 __ 
36 __ 
34 __ 
32 __ 
30 __ 
28--
26--
24--
22--
20 __ 
18 --
18 --
H A F E R (GroBhandelspreise) - A V 0 I H E (Prix dt gros) 
j 
·t P,.ls• - Prl• / 100 •1 .... Natlonale Wihrvng - Monndt natlona .. Lond PtW IHrlOut.,ung.1n I .. 
Pay• Ditail1 canurnant lea prl• . I 
"i .I! Ow11l PK! J F M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
1963 42,41 41.~ 43,IO 43,00 42,75 42,lll 42,00 42,US 40,45 39,lll I0,00 IO,SO IO,SO IO,lD 
8.R. GROSSHANDELSA8GA8EPREIS 
DEUTSCHL. 1Auslondshafero OS 1964 41,08 41,75 41,65 41,25 41,25 41,00 42,40 42,75 42,85 43,15 I0,35 I0,65 41,25 41,25 Dortmund 
1965 41,95 41,75 41,90 41,90 42,10 43,25 42,115 43,0S 42,00 42,75 40,95 41,40 
PRIX DE MARCllE 1963 36 23 32 96 37 56 37 07 38 10 34 15 34 so 33 so 32 94 3l SB 3l 00 28 78 29 23 29 94 
FRANCE Avoino bloncho/jouno 50-Sl kg/hi 12 1964 28,33 29,52 28,17 25,15 24,57 25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 34,33 35,28 38,60 
Amiens - 1.8.64 - Dep. Somme 
36,52 36,94 37,56 41,0S 42,lD 43,00 43,10 1965 37,34 37,68 39,35 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5 069 5 078 5 380 5 IOO 
. . . . . 4 560 4 191 4 995 5 097 5 323 
!TALIA per vagone o autocarro o cistemo 22 1964 5 194 s 132 5 450 5 SOO 5 425 5 400 (S 400) . (4 4SO) 4450 5 010 5 075 5 075 5 215 
completi base Milano 
1965 5 3lO 5 200 5 250 5 038 5 100 5 100 5 100 . . . . 
1963 26.00 27,75 26,45 26,20 26,25 26,70 . . 26,25 2i,as 25,40 25,0S 25,lJ 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1964 27,19 25,75 24,00 24,00 25,00 26,65 28 35 28 Ill 29,15 29,65 2'l,7S Hoteringen Rotterdamse beurs . . 
1965 30,59 30,00 31,00 30,SS 31,65 33,45 33,50 . 30 65 30.65 30,lD 
PRIX DE GROS, 1963 412,9 404,l 
428,3 422,9 412,2 431,6 411,0 427,4 390,3 367,6 319,2 382,8 385,8 389,7 
8ELGl~UE 41 8ELGI diipart nligoce, 1964 385,l 391,4 394,8 386,9 381,2 382,0 381,0 380,1 381,9 389,0 391,6 399,4 I07,4 421,2 moyennt de cinq bourses 
1965 436,6 436,5 429,9 439,l 456,4 462,4 . . 421,0 425,4 428,5 
PRIX DEPART NEGOCE 1963 465 455 4IO 480 4iil 480 485 480 480 480 410 410 410 430 
LUXEMB. a l'utilisateur so 1964 444 450 4SS 455 455 4IO 450 450 450 l60 400 460 460 
cAvoine 2eme qualite • 
1965 
P,.1 .. - Prix/ DM/100 leg 
~ 
1963 42,41 41,5' 43,40 43,00 42,75 42,lll 42,90 42,05 40,45 39,00 I0,00 IO,SO 40,SO 40,lD 
8.R. GROSSHANDELSABGA8EPREI~ 
DEUTSCHL. 1Auslondshofero OS 1964 41,111 41,75 41,65 41,25 41,25 41,90 42,IO 42,75 42,85 43,15 I0,35 I0,65 41,25 41,25 Dortmund 43,25 1965 41,95 41,l'; 41,00 41,00 42,10 42,lti 43,0S 42,lll 42,75 40,95 41,IO 
1963 29,35 26,70 :Jl,43 ll,03 29,25 28,15 27,95 27,14 26,69 24,78 24,19 23,32 23,68 24,26 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoino bloncho/ joune SO-Sl kg/hi 12 1964 22,95 23,92 22,82 20,38 19,91 20,56 22,14 22,13 21,88 24,20 26,97 27,81 28,58 29,65 
Am ions - 1.8.64 ~De p. Somme 
1965 29,59 29,93 ll,43 33,26 34,00 34,92 34,92 30,25 30,53 31,88 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 32," 32,50 34,43 34,56 
. . . . . 29,18 3l,li6 31,97 32,62 34,07 
!TALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1964 33,24 32 114 34.88 35,20 34.72 34 56 34 56 . 28.48 28.48 32.00 32,48 32,48 33 38 
completi ban Mi Iona 
1965 33,92 33,28 33,00 . . . . 32,24 32,64 32,64 32,6' 
1963 28,73 lJ,66 29,23 28,95 29,01 29,50 . . 29,01 27,46 2o,07 27,63 27,73 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRljz EN 31 1964 ll,04 28,45 26,52 26,52 28,51 29,45 31,33 31,82 32,Zl 32,76 32,97 Noteringen Rotterdamse beurs . 
1965 33,lll 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 . 33,87 33,~I 33,92 
1963 33,0 32,33 34,26 33,83 32,98 34,53 32,88 34,19 31,22 31,01 30,34 ll,62 ll,86 31,18 
QELGl~UE PRIX DE GROS, depart nigoce, 41 1964 ll,8 31,31 31,58 30,95 ll,50 ll,56 ll,48 ll,41 ll,55 31,1 31,3 32,0 32,6 33,IO 8ELGI moyenn1 de cinq bourses 
1965 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 34,03 34,28 
PRIX DEPART NEGOCE 1963 
37,20 36,IO 35,20 38,40 38,IO 38,40 38,00 38,40 38,40 38,IO 32,80 32,lll 32,lll 34,40 
LUXEM8. a l'utilisateur sn 1964 35,50 36,00 36,40 36,IO 36,40 35,20 36,00 36,00 36,00 36,80 36,00 36,80 36,00 
• Avoine 2ime qualite • 
1965 
ljl •!lllli'I '1 11 I! I 11111' w I· I~ I I: 11 ! I: ! . I : ~ ! : ! I ' I I I ::11 ,, ": 11'1 I ~ • : 1 ! I ' 
' 
1) Im Juli des Votjahres beginnend -Commen~ant en juillet de l'aMie pr8ddente. 
Quellenverieichnis auf der let1ten Seit• - Sources voir la demi ire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j j P,.1 .. - Prb: I 100 lit I Nation• .. Wihnnt - Monnol• natlonalt l.en4 P,.ltet"liu .. rungen I 
,.,, Dital11 concemant les prl• ~ I J ~ 11'•1 ll i3KI J f II A II J J A s 0 N D 
1963 12,96 11 56 13 30 1411) 1415 1Ul 10.lll 12,10 10 05 9.45 8 00 8 Ill 9.00 
B.R. Frei V1dade1tatian, runde Sorten 03 1964 10,03 12,39 11,75 10,50 9,30 9,40 14,20 14,20 13,10 14,20 14,85 15,20 DEUTSCHL. Hamburg 9,55 
1965 15,10 15,15 15,15 
P~IX DE GROS 2l 1963 34,95 26,45 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19.00 10,50 15,83 20,00 22,00 22,00 24,00 
FRANCE • intj1 norm• 1 • 11 1964 22,84 28,65 22,17 21,00 20,00 22,00 51,50 23,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Hallu Ctntralu dt Paris 
1965 32 00 JO 00 35 00 42 17 75,00 35 25 51 17 33.W 29.00 28.67 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5 035 4 192 6 OOO 6 750 5 500 5 500 s 250 4 375 4 500 2 Jiil 2 550 2 500 2 500 2 500 
ITALIA • Patate • 
Torino 
21 1964 2 552 3 262 2 575 2 6Zl 2 500 2 350 2 OOO 1 6Sl 4 525 3 500 4 JOO 4 250 4 175 4 100 
1!1l5 4 354 4 125 4625 5 WO 3 OOO 4 500 4 250 4 WO J l':IJ 4 SI() 4 •7• 
BEURSPRIJS 1963 15,29 15,58 17,63 19,50 19,63 18,40 16,75 11,88 11,19 12,56 12,69 
NEDERLAND • Kltiaardopptltn Binljt 35 mm• 31 1914 11,05 10,61 12,19 9,38 Rotterdam11 Aardappelbeurs 9,15 10," 10,00 . . 11,63 10,56 11,10 11,00 
hoogste notering 1965 11,00 11,00 11,95 16,50 22,10 . . . 1',50 15,69 
1963 167,2 146,9 189,1 210,3 214,6 171,8 115,3 146,8 98,8 85,3 100,2 139,2 141,1 1",5 
BELGliUE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
releft1 sur les 2 carchh 41 1964 119 6 112 6 138 1 95 3 109 1 i23,8 116 5 137 2 12(L3 90-2 96 3 98.4 112 0 11H BELGI 
... ,. ... .,.du pay• 
1965 138,0 131,9 130,7 161,5 255,6 245,1 130,0 109,4 m,3 168,3 203,2 
1963 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS so 1964 livri franco cave du consommat1w 3) 
1965 
p,.1 .. - Prix I DM/1GD kt 
1963 12,96 11,56 13,30 14,60 14,75 13,90 10,80 . 12,70 10,05 9,45 8,!ll 8,80 9,00 
B.R. Frei Verlod11tation, Nndt Sorten 03 DEUTSCHL. Hamlurg 1964 10 03 12.ll 11 75 10.[ill 9 55 9_30 9 I() 14 20 14 20 13 10 14 20 1H5 15.20 
1965 15,70 15,15 15,05 . 
PRIX DE GROS 2l 
1963 28,32 21,43 23,50 25,12 26,74 25,93 47,87 15,39 8,51 12,83 16,20 17,82 17,82 19," 
FRANCE t Bintje norm• 1t 
Hallu Ctntral11 dt Paris 
11 1964 18,50 23,21 17,96 17,01 16,20 17,82 41,73 18,10 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
1965 25,93 24,31 28,36 34 17 00.81 28,56 41,46 26,74 23,~ 23,23 
1963 32,23 26,83 38,40 43,20 35,20 35,20 33,60 28,00 28,lll 15,23 16,32 16,00 16,00 16,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Potato 21 1964 16,33 20,88 16,48 16,77 16,00 15,04 12,lll 10,56 28,!ll 22,40 27,52 27,20 26,72 30,08 
Torino 
1965 27,87 26,40 29,00 34,56 24,96 28,lll 27,20 28,16 24,00 29,06 28,00 
BEURSPRIJS 1963 16,00 17,22 19,48 21,55 21,69 20,33 18,51 13,13 11,36 13,88 14,02 
NEDERLAND • Kltlaardappelen Binljt 35 mm• 31 l!ll4 12,21 11,72 13,47 10,36 10,11 Rott1rdam11 Aardoppelheurs 11,54 11,05 . . . 11,85 11,67 12,27 12,15" 
hoogstt n:>tering 1965 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 11,34 
Pl!IX AUX PRODUCTEURS 1963 13 38 11 75 15 13 16 82 17.17 13 74 9 22 11 74 7 90 6 82 B 50 11,14 11,29 11,56 BELGl~UE 
BELGI reltvh sur les 2 marchh 41 1964 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,!ll 9,32 10,98 9,62 7,22 7,10 7,87 8,96 9,15 re,,lateurs du pays 
1005 11,04' 10,55 10,46 11,92 20,45 19,61 10,40 8,75 10,74 IJ,46 16,26 
1963 19,20 
UJXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTE URS so 1964 20,0 livni franco cave du consommateur :I) 
1965 
l~~ffl 0 ~.,: • 1 ' ' I D . j 0 , , : , lf I lr l 0 ' ' I D 2 0 2 0 2 0 0 , ! . 
I Fii i I~ I ! I I ~~ I II I II I ii I II 111 I II fi I I IT I 11.1 I \ I II I II I f1 I II I I I I I I I I I T I II I I I I II I I I I I f I I I I fl II I i I I II I I I II I 11 I I II I I It II I 111 I I Fl I I I I I I 
I I: 11 I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I l 1 I I I T I I I I VI I I I T I I I I 'j' I I I I I I I I IV I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I'{ I 
Lit 1f0 1fi . 171'0 Uff ''ff 2f0 21ff ftDO ?fO wo 25fD 2,0 27fD wo 29fD 11111111111 111111111 llllfllll 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 11111 
r\'11111111V1IIIii111 1?111111111l~111111111 1f111111111V1111t1111Y111111111V1111t1111'f111ITI1112f111111111~111111111Y1111111112r'111 
J P1 '1 '1•1 1 I I I I . 111 I I 1 I I I I I ~1 I I I I I I I I I f I I t I t I I I I Y I I I I I I I I I Y I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I 'f I I I I 1 I I I 1 'f t I I I t I I I I 'f I I I I I I I I I 
I) Im Juli des Vorjahrts btgiMend - Commen~ant en juilltl de l'annit pricidentt. 
2l Aul!er Frunkartofftln (Mai.Juli) - Saul periode primeur (mai a juillet). 
3) Ztilraum der Lagerung: 15. 9. -15.11. - Periode d'encavement: 15-9 • 15-11. 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite -Sources YOir la ckrnitre page. 
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MILCH LAIT 
j .: PrelH - Prix I 100 •t I Natlon•I• Wihrung - Mannal• notl••'-
Lon Ill ProlHrliut.rungen I I .. ,.,. 09tall1 cancamont 101 prls .! 
' 
"i ~ !ll•1 •> Ill Ki J F M A M J J A s 0 N 0 0 
B.R. GEWOGENER DURCHSCHNITTS· 
1963 37,1 38,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0. 36,4 37,7 38,1 I0,1 41 2 44,0 
DEUTSCHL. PRE IS fur Anlielerung lrei Molkerei, 04 1964 39,3 39,9 lll,5 I0,2 I0,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 40,1 I0,1 41,3 42,0 11' des jeweiligen Fellgehaltu 
1965 I0,1 40,6 ID, 5 40,3 39,6 39,3 38,4 311,8 39,3 lll,7 
PRIX MOYEN PONDERE c1X1slali 1963 36 85 37 57 39 Sl 39 77 39.65 37.18 36 19 35 54 35 54 35 79 36 58 38 47 '.11.07 40Jlll 
FRANCE clans 12 dipartemenls limo ins 2) 11 1964 37,99 38,68 I0,25 lll,40 I0,06 
- liwalson dipart form• - 37,18 36,22 36,22 36,73 37,07 37,86 39,67 IQ 54 42,01 
M.G. 3,31 
1965 41,87 41,82 40,57 37,35 35,86 3\86 35,03 36,15 37,25 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolali 1963 5 733 5 867 5 356 5 363 5 390 5 384 5 394 5482 5 591 5 741 5 980 6 725 7 017 8 971 
ITALIA nelle t•n• di 9 prvvlncie - lranco 21 1964 6 783 6 756 6 919 6 835 6714 6 691 8 662 8 657 6 647 8 668 6 790 6 896 6 935 6 597 
azien a (Latta di vacca per consumo 
diretto3l) 1965 6 765 6 739 6 710 6 698 6 nl 6 731 6 728 6 ISl 6 Bll 6 867 
Berekende gemiddelde nello-op- 1963 27,61 27,19 26,90 26,01 25,17 25,01 25,30 25,n 26,76 28,45 29,95 32,13 32,71 brengst wor de vuhoudtt plus voor-
27,951' NEDERLAND schatuillmingen uil hot Zui .. llond1 31 1964 32,65 33,83 32,33 32,25 30,91 30,27 30,114 31,14 31,81 33,JZ ?i,09 35,27 34 Hl 
en Landhouweg.I., of hotrd., 3,71 
32,n1: .. 1geholte 1965 34,44 34,13 33,48 
1963 JSl,5 355,8 366,0 367,0 354,4 355,3 344,7 344,7 345,6 345,6 349,5 364,1 365,1 367,0 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livrois'"' 
BELGIE aoit depart ferme, 1oit franco 43 1964 378,6 412,5 385,4 389,3 389,3 414,6 413,6 413,6 413,6 412,6 m,6 433,0 433,0 436,9 laitorie, M.G. 3,31 
441,8 441,8 441,8 1965 435,0 435,9 434,0 441,8 441,8 
1963 398,8 lil4 412 410 412 IOO 381 376 384 384 I06 436 441 44H 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1964 425,4 445 445 423 448 440 la; llvraison dipart l1rm1, M.G.3,1 S 
1965 
P,.110 - Prix I OM I 100 •1 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS- 1963 37,1 38,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 I0,1 41,2 44,U B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anliolttung frol Molkeroi, 04 1964 39,3 39,9 lll,5 I0,2 lll,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 I0,1 I0,1 41,3 42,0 11' du jowoiligen Follgehaltu 
1965 40.1 40,6 40 5 40,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 lll,7 
PRIX MOYEN PONDERE con11a1i 1963 29,86 30,44 32,00 32,22 32,12 30,12 29,32 28,79 28,79 29,00 29,M 31,17 ll,114 32,46 
FRANCE dons 12 dipartemenls limoln1 2) 11 19M 30,78 31,34 32,61 32,73 32,46 30,12 29,35 29,35 19,76 30,03 30,67 32,14 32,85 34,04 
- livroisan dipart ferm• -
M.G. 3,JS 1965 33,92 33,88 32,71 30,25 29,05 29,0S 29,11 29,21 30,18 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolali 1963 36,69 37,SS 34,28 34,32 34,50 34,46 34,52 35,08 35,78 36,74 38,27 43,04 44,91 44,65 
ITALIA n1ll1 llan1 di 9 prvvlncio - lranco 21 1964 4Hl 43 24 44,28 43,74 42,97 42,82 42,M 42,60 42,54 42.68 43,46 44,13 44,38 42,22 azien a ~Latte di vacca perconsumo 
diretto 3 1965 43,30 43,13 lf2,94 lf2,87 43,01 43,08 43,06 43,26 43,71 43,95 
B111kende gemiddoldo nollo-op- 1963 30,51 30,04 29,72 28,7,, 27,81 27,6\ 27,96 28,42 29,57 31,44 33,09 35,50 36,14 
NEDERLAND 
brengst voor de vHhouderplus voor• 31 ll,88(1 34,15 1chotuitlttringen uil hot Zui .. llond1 19M 36,08 37,38 35,72 35,64 33,lf5 34,08 34,41 35,15 36 82 38 77 38,97 3.8~ 
on Landbouwog.I., al hoerd., 3,7S 
36,1t votgehalte 1965 38,06 37,71 36,99 
1963 28,04 28,46 29,28 29,36 28,35 28,42 27,58 27,58 27,65 27,65 27,96 29,13 29,21 29,36 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livroison 43 BELGIE soit dipart fume, soit franco 1964 30,29 33,00 30,83 31,14 31,14 33,17 33,09 33,09 33,09 33,01 • 33,17 34,64 34,64 34,95 lai terio, M.G. 3.3 S 
1965 34,00 34,87 34,72 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 
1963 31,92 32,32 32,96 32,00 JZ,96 JZ,00 30,48 30,08 30n 30,n 32,48 34,88 35,28 35,64 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1964 34,03 35,lll 35,60 33,114 35.64 35,20 32,lO livraison dipait l1rm1, M.G. 3, 1 S 
1965 
~vm, · 110 ifo 110 110 "l!O •10 •io .qo <140 '}o 'fo : •io' 111111111111 111111111 111111111 111111111 1111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111 
F/ I I I I I I If 1 I I I I I I I I 2( I I I I I I I I If I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I YI I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I 
~·r 11~'fr1111111tm111111Wr1111111Wr1111111lfr1111111~f1°1111111i,r,111111WY 111111111°1°1111111tt°r1111111m1111111~f1°1111111~1°1111111il°i°1111111Wr1""11Wi01 
r·r 11 111V111 111111Y111111 111Y 1111111 I 1 l1111111111Y1IIII1' I 11f 11I111t111\ I I 11) I 11f1I111111I'111111111't'111111111f1111I11111'1 11111 
ei y ! ! I I t I I I I y I I I I t I I I I )f I I I I t I I I I y I I I ; t I I I I y I I I I t I I I I ' 3 ! I I I 1 I I I I r1 I I I ! I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjahr11 hegiMend - Commen~anl en juillet de l'annio pr9cidenle. 
2) Da die Slichprobe in den ausgewiihlten Oepartemenb nicht geniigend hreit angelogt iii, 
konn nicht garantiert werden, doS der ous ihr hervorgehende Preis in hinrelchender Weise das 
absolute Preisniveou fiir gonz Fronkraich wiedergibt - Uchntillon des dip:1rtements n'ayont 
pas une couverture suffisante, on ne peut pas ga:rantir que ies prix qui en sont tirfs soient 
une estimation suffisomment pnicise du niveou obsolu du pri>; moyen 4france entiiret. 
Quellenverzeichnis ouf der letzten Seite - Sourcu wir la dem:ire page. 
:I) Koin• slatistische Erlassung des F1ttgehalte1, 11 worden griillenordnungsmal!ig 3,6% liir 
die letztenJahre angegeben-Pas de releW 1tatistique du taux en motiire graue,on indique 
co111111 ordro de pndeur 3,61. 
')Im Voriahr mit November begiMend, dies ist der offizielle, nachtriglich errechnete end· 
giiltige Milchpreis - Commen91nt en nowmbre de l'annh priddente, celo constitue le prix 
du lail dilinitil 11 r91roactivemenl calculi. 
5) April 1964 - August 1965/AW"ll 1964 • .,Qt 1965 
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BUTTER BEURRE 
j ·I PrelH - Prix / I ltg I Notional• Wihrvn1 - Monnot• notlonale 
Land p,.11erliut•rvnoen I ~ 
,.,. Detall1 concemant 1 .. prla . I 
"i .2 Jllwil> Jll Kl J F II 4 II J J A s 0 H D 0 ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1963 6,H 6,53 6,,7 6,,7 6,'7 6,,7 6,,7 6,'6 6,'6 6,,7 6,6' 6,66 6,66 6,66 B.R. Marltenwa,., fr1i Emtaangsstation 02 DEUTSCHL. des Gro6handels - a6buller (.50 kg) 196' 6,63 6,70 6,66 6,66 6,00 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,lll 6,83 6,8' 
oder Karton (25 kg) 1965 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,Sl 6,82 6,83 
PRIX DE GROS 1963 8 72 8,89 9.20 9,00 8 85 B,'° 9,00 8 Ill 9.00 9 00 8 85 8 83 8 83 8 00 
FRANCE • Beurre de laiteriu 11 196' 8,85 9,07 8,00 8,70 8,88 8,85 8,00 8,00 8,00 9,00 9,73 9,,3 9 '° 9.65 Hallos Cenlrales de Paris 
1965 9,00 9,'5 9,20 B,lll B,00 8,00 8,00 B,lll 8,95 8,00 
1963 8'9 861 83' ~ 813 82' 833 873 872 118' m 897 ll!li 867 
!TALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 
nelle pian• di 3 provincie 21 196' 873 882 861 868 8ll 8'5 865 892 873 875 886 005 913 978 
• Burro di centrilug11t 
1965 003 979 936 895 893 892 !lXl Sg) ~ 873 858 855 
INKOOPSPRIJS 1963 3,'2 3,59 3,,2 3,,2 3,'2 3,,2 H2 3,,2 3'2 3 68 3 00 3,83 3,~{  
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 196' 3,93 ,,26 3,00 3,00 ,,15 ,,23 ,,23 ,,23 ,,23 ,,23 ,,32 ,,51 ,,61 ,,61 
1Fabriehlioten 
,,72 ,,72 ,,72 ,,72 ,,72 1965 ,,61 ,,61 ,,67 ,,72 ,,72 
Prix fid par la Commission des 1963 86 7 88,19 00,li 00 SI 89 25 89 65 85 25 85 18 85,ll 85 99 86,93 88,li 00.ll 91.20 BELGIQUE 
BELGIE mercuriales 2) 41 196' 91,2 95,3 93,70 9',38 95,23 9',62 9','5 9','5 9',85 95,29 96,li 96 '° 96,9 96.8 • Beurre de laiteriu 
1965 97,, 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97Jl 97,1 97,1 97,1 97,1 
1963 n,o n,o 77,0 77Jl n,o 77Jl n,o 77Jl n,o n,o 77,0 nJJ n,o n,o 
LUX EM B. PRIX DE VENTE des laiterles so 196' n,o 77Jl n,o n,o 77,0 nJJ n,o n,o 77,0 77,0 Marque tRose• 
1965 
PreiH - Prl• I DM/1 ltt 
MOLKEREIABG48EPREIS 1963 6,,7 6,53 6,,7 6,,7 6,'7 6,H 6,'7 6,'6 6,'6 6,,7 6,6' 6,66 6,66 6,66 
8.R. Markenware, frei Em,fangsstatie11 02 196' 6,63 6,70 6,66 6,66 6,.66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,lll 6,83 6,8' DEUTSCHL. du Gnil!handels - allbutter (.50 kg) 
oder Karton (2Skg) 1965 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 
PRIX DE GROS 1963 7,06 7,20 
7,,5 7,29 7,17 6,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
FRANCE c Beurre de loiterie • 11 7 li 7 13 7 05 7,19 7 17 7 13 7 13 7 13 7 29 7 88 7 6' 7 62 7 82 Hallos C.ntrales de Paris 196' 7,17 
1965 7,78 7,66 7,'5 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1963 ~'3 5,51 5,3' 5,3' 5,20 5 27 5,33 5 59 5,58 5 66 5 85 5 7, 5.67 5 55 
ITALIA nelle piane di 3 provincie 21 196' 5,59 5,6' 5,51 5,56 5,31 s,,i- 5,5' 5,71 5,59 5,00 5,67 5,79 5,8' 6,26 
4 BuJTo di centrifuga t ..__ 
-1965 5,78 6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,70 5,72 5,59 5,,9 5,,7 
INKOOPSPRIJS 1963 3,78 3,96 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 
,,01 ,,20 ,,23 ,,Jl ,,31 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 196' ,,3' ,,71 ,,31 ,,31 ,,59 ,,67 ,,67 ,,67 ,,67 ,,67 ,,n ,,98 5,09 10 5,09 
4 Fabrielc.sbotert 
1965 5,09 5,09 5, 16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
Prix fixi par la Cammiuion des 1963 6,9' 7,06 7,23 7,2, 7,1' 7,18 6,82 6,81 6,82 6,88 6,95 7,07 7,22 7,Jl BELGl~UE 41 BELGI mercuriales 2) 196' 7,ll 7,62 7,50 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 7,7'j 7,7, 
4 Beurre de laiterie • 
1965 7,79 7,81 7,lll 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 7,77 7,77 1,n 
1963 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
LUXEMB. PRIX DE VENTE des loiteries so 196' 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 Marque 4 Ro 11 t 
1965 
:, b rb:,!1 110'' : , :' ' . 1 1 b·;;. 1 ~ 1 '.' 111 '•'0,,., 1 o i'o 1 o 150 ii f fr 11 j I 11 I I It I I 11f111 IT I I I 16f II I IT I I I I f1 I I I 11 I I I~ I 11 I I I > I If I 111 TI I I ii I 11 1111 I I\ 111 11 > 11 d I I 1111 I 11l111 1111 I If I 11 I TI I I 111 I I I l I I I 
~I T I I I I f. I I I I I I I I I 1 I I I I T I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I , I T I I I I f I I I . I I I I I I f I I I I I I I I I 1f I I I I T I I I I \' I I I I LI' sDO . 6ao , 1Qo a~o , 9!1o 1Q00 nfo •:1.1>0 i:lllo •AVo , , 1soo uDo 11P0 11110 l'lPD · ~ I 1111
1
1 111 11111 I 11111 11T111 111 11 111 111 TI) 11T111111 11111111T11 I 111 11 I 11 I IT 111111. I I II j I II 1111 1I1 II j 11 I UI I 111111 I ii 1111111 11T1111111111111 1111 11 I 111111 I 1111 ' 
I /'111 I I if I I I I T I I I I f I I I 111 I I I t I I I I T I I I if I I I 111 I I I , I I I IT I I I I f I I I IT I I I I f I I I I II I I I I I I I I I I I I I lf 11 I IT I I I 11f 1 I I 111 I I I 'f 1 I I I I I I I 1 'f I I I I I' 
ID~ I I f I I I I I I I I I f I I I I ! I I I I f I I I I t I I I I f I I ,· I ! I I I I f 1 I I I t I I I I f I I I I t I I I 1' J I. I :I I t I I I 11f I I I I ! I I I I y ,. I I I 1 I I I Iv I I I I I I 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en 1uill1t de l'annie pnicidente. 
Quellenverieichnis auf der l1t1ten Seite - Sources voir la derniire page. 
2) Marktpreise bis Dezember 1962 - Prix aux minques jusqu'il diicembre 1962. 
3) Seit llovembr 196' lst der Preis u• 8 cont orhlflt ftJr [lllJ)rtvarpackung/Depuls novedre 196' prh oa)ar4 
de 8 lent pair aballao• 
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KAsE - FROMAGE 
Lon' Prelserlillhrunpn 
j Pr.IH - Prl• 1 kg I National• Wihrun1 - Monnai. notlonalt 
Pays Details conurnant 1 .. prla I . 
I taw11> fa Kl J F II 
" 
II 
"' 
J J 
" 
5 0 H D 
1963 2,88 2,!li 2,00 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 J,04 J,18 J,23 
B.R. GROSSHANDE LS~ INS TANDSPR EIS 
DEUTSCHL. •Gouda 451 (~ Wochen)t 1.Sortt OS l!li4 J,14 J,19 J,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 J,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 Koiner Notierung 
196S 3,15 3,15 3,15 3,14 J,14 J,14 3,14 3,1~ 3,19 3,21 
1963 
PRIX DE GROS 
4,28 4,43 4,ll 4,IO 4,l.O 4,l.O 4,ll 4,20 4,ll 4,50 4,50 4,lll 4,lll 4,10 
FRANCE •St.·Paulin • 11 1964 4,55 4,59 4,lll 4,10 4,SJ 4,IO 4,30 4,ll 4,ll 4,&J 4,!il 4,95 4,10 4,&J 
Hailes Centrults do Paris 
1965 4 so 4,50 4 l.O 4,l.O 4,l.O 4,l.O 4,l.O 4,20 4,IO 4,:6 
1963 743 850 7ll 7ll 733 746 7lii 798 8ll 8111 8S8 1 015 1 OSI 1 OIO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Formagglo grana vecchio t 24 1964 1 002 1 085 1 QI() 1 043 lll6S 1 062 1 Diil 1000 1 010 1 096 1138 1~ 1145 1145 
Parma 
1965 1145 1161 1 187 1 2J8 1 288 1 348 1 365 lln 1374 1 IOO 
1963 2,01 2,17 2,08 2,11 2,08 2,02 2,02 2,06 2,10 2,15 2,27 2,ll 2,43 2," INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 2,39 2,52 2,54 2,43 2,47 2,52 2,SJ 2,52 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
cGoudse kaas, volvet, 2 wtken oud t 
19«> 2,52 2,52 2,52 2,Sl 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,65 
1963 36,3 38,7 36,4 37,5 37.6 38,2 37,3 37,2 37,6 37,9 38,8 41,05 41,24 43,03 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 1964 43,6 47,2 46,1 48,7 48,2 48,0 46,8 46,1 47,1 48,4 47,0 47,5 46,4 46,1 
BELGIE • Gouda~as, volveh 43 
1965 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 
l!li3 
LUXEMB. 1964 
1965 
PrelH - Prix/ DM .. ) 1t9 
GROSSHAHDELSEINSTANDSPREIS 1963 
2,88 2,96 2,90 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,ee 2,85 2,93 3,04 3,18 3,13 
B.R. 
DEUTSCHL. •Gauda 451 (S-6 Wochen)t 1. Sorto OS 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 J,08 3,18 3,18 3,18 Koiner Notiorvng 
1965 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,U 3,21 
PRIX DE GROS 
1963 3,47 3,59 3,48 3,56 3,IO 3,IO 3,48 3,IO 3,48 3,65 3,65 3,89 3,89 3,81 
FRANCE cSt . .Paulin • 11 1964 3,69 3,72 3,89 3,81 3,65 
Hallos C.ntralts dt Paris 
3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
1965 3,65 3,65 3,IO 3,IO 3,IO 3,IO 3,40 3,IO 3,!>ti J,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 4.75 5" 
467 4.67 469 4.n 4,00 5.11 5 31 5,63 5,56 6,56 6,72 6,66 
ITALIA • Fonnaggio grano vecchio • 24 1964 6,41 6,94 6,66 6,68 6,82 6,80 6,78 6,78 6,85 7,01 7,28 7,01 7,33 7,33 
Parma 
1965 7,33 7,43 7,lll 7,92 8,24 0,m 8,74 8,71 8,19 H,96 
1963 2,23 2,IO 2,ll 2,33 2,30 2,23 2,23 2,28 2,32 2,38 2,51 2,54 2,69 2, 10 
INKOOPSPRUS 
JO NEDERLAND VAN DE GROOTHANDE L 1964 2,65 2,78 2,81 2,fil 2,73 2, 78 2,76 2, 78 2,78 2,78 2,78 2,85 2,82 2,78 
cGoudst kaas, volvet, 2 weir.en ouch 
1965 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,81 2,112 2,85 2,91 2,93 
1963 2,00 3,09 2,91 3,00 3,01 3,06 2,99 2,98 3,01 3,03 3,10 3,28 3,ll 3," 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1964 3,49 3,78 3,fil 3,00 3,86 3,84 3,n 3,fil 3,77 3,87 3,79 3,lll 3,n 3,fil BELGIE tGovda~aas, volveh 43 
1965 3,76 3,78 3,19 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,71 3,74 
1983 
LUXEMB. 1964 
1965 
Quellenver11icMi1 auf der letzten Seit• - Sources voir la demiire page. 
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EI ER OE U F S 
Lu-' 
j 
·! Pr.fu • Prb: I 100 Sriicli: - plicn I Natlon•le Wihrunt -MonnoS. natlonale 
PrelHrliuterunpn I .. 
Payt Ditolla cancamant lea prl• . I 
"i .a 
0 ~ flf•11I fa Ki J F II A II J J A s 0 N 0 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1003 18,1 18,8 3l,6 21,4 20,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
8.R. Verkiiule an Handel und 
DEUTSCHL. Geno11en1chaften 04 1~ 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 149 15 3 16 6 18.3 18.S 
Durchschnill du Bundesgebietes 191li 16,1 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,Q 18,7 19,2 19,6 
PRIX DE GROS 1003 22,08 22.~ 31,50 22,00 18,00 19,00 18,50 20,00 23.00 25,50 23,50 26,50 23,50 21,00 
FRANCE u•uls calibres 56/60 ~ .• 11 1~ 19,36 16,94 14,50 16,SO 14,00 13.00 12,00 18,50 15,00 16,50 1a,oo 18,50 21,00 23,00 c. moyen. • 
Hallu Centrales de Paris 1965 17,00 16,00 16,00 17,50 18,50 22,00 25,00 24,91 25,00 24,50 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 
2 879 2 757 3 469 3 548 2 486 2 345 2 213 2473 2 541 2 576 2 937 2 9l0 2 9/8 2 ri13 
!TALIA quotati nelle regioni di 12 piazu 21 1004 2 "55 2m 2 122 1 951 1 916 1 811 I 700 'i.;, '3'4 'Iii] 'Ill] , ari; 3 289 , 'M 
•uova frt1cht1 
1965 2 512 2 574 2 322 2 232 2 21j 2 312 2 481 2 500 3 OOO 3 109 3 084 
1963 11,33 11,00 14,63 14,75 13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,74 10,21 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 
t Kippeiiuen van i 59 9• 1~ 9,93 9 so 8,26 8,32 11,21 9,50 7,55 6,00 8,03 9,85 9,56 10,74 12,63 12,57 
l!ES 10,68 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,04 14,2!1 14,34 14,22 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1003 164 llO m 203 198 152 1" 150 148 100 195 165 150 143 BELGIQUE 10.Uls de 55 a 60 9• Prixrelevh 41 1964 110 133 115 116 153 126 100 91 117 138 133 149 183 179 BELGIE sur le marche de Krvishoutera 
l!ES 133 132 156 168 164 159 171 204 210 196 256 
1963 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PROOUCTION 50 1~ 
191li 
Pra1 .. - Prix I DM -100 StUc:k - plicff 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS) 2l 1963 18,1 18,8 20,6 21,4 3l,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
B.R. Verkiiule an Handel und 04 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 DEUTSCHL. Geno111n1chaften 
Durchschnill du Bundesgebietes 1965 16,1 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 
PRIX DE GROS 1963 17,89 18,37 25,52 17,82 14,58 15,39 14,99 16,3l 18,63 al,66 19,04 21,47 19,04 17,01 
FRANCE 1aeuls calibres 56/60 ~ .• 11 1964 15,68 13,73 11,75 13,37 11,99 10,53 9,72 14,99 12,15 14,99 14,58 14,99 17,01 18,63 c. moyitn.• 
Helin Centrales de Paris 191li 13,n 12,96 13,61 14,18 11,99 17,82 al,26 19,115 al,26 19,85 
PREZZI MEDI HAZIONALI 1963 18,43 17,64 22,al 22,71 15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 
18,8 19,0 19,1 16,6 
!TALIA quotati nelle re;ioni di 12 pioue 21 1964 
t uova fr11ch1 • 
16,08 15,47 13,58 12,49 12,26 11,ril 11,26 13,al 14,87 15,76 18,52 19,56 21,0S 21,49 
1965 16,47 14,86 14,28 14,:KJ 14,Sl 15,88 16,38 19,71 19,!ll 19,74 
1963 12,SZ 13,04 16,17 16,:KJ 14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,n 11,87 11,28 
NEDERLAND 
PROOUCEHTEHPRIJS 31 1964 
• Kippeiieren van i 59 It 10,95 10,SO 9,13 9,19 12,39 10,50 8,34 7,62 8,93 10,118 10,56 11,Sil 13,96 13,119 
1965 11,lll 10,50 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,30 15,78 15,85 15,71 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1963 13,1 13,6 17,12 16,2 15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,8 13,2 12,0 11,4 
BELGIQUE 10.uls de 55 ii 60 9• Prix relnes 41 1964 11,2 10,8 9,3l 9,28 12,24 10,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 14,8 14,3 
BELGIE 1ur le marche de Krui1hout1m 
1965 10,64 10,56 12,48 13,44 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 al,5 
1963 
LUX EM B. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1964 
1965 
,, 
, 'Fb/1'1i.. ilD , ~ ' 100 110 1io , 110 1.io ' 1io 'fo 1zo 1'° 120 , 
' I 1 I 11 I I I l I 111 I I II I I I I I I I I II I I I II 11 I I I I I I I, I I I I I I I I 11 I I I I I I I 11 I I I I 111 ).1 ! I I I 111 I I I I I I 11 l 1 I I I I I I I I I I I I TI 11 I I I I I I I I I I I I I I 11 11 I I I 
t'1 I I I I I I I I I ' I I I I i I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I l ' I I I I I I I I I 'f' I I I I I I I I I l1 I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 
,~1·, m 1111111wr, 111111'r'ff 1111111'rfr1111111Wf 1111111'i'fr111"' 1'1f1°11111111m 1111111l'i\°, 111111Wr111111Nn111" 11ffr1111111Wf 1111111~W111111121'ff 11111111111 tn I I I I II I I I ' I I I II I I II f I I I II I II 1 'f I l I I I I I I I l11 I I I II I I I 'f 1 I I I I I I I I 1f I I I 11 I I I 1 'f I I I II I I I 1 'f I I I I II I I I 'f 1 I I II I I I 1 'f I I I I II I I I 1f I I I II I I I 1 'f I 
I~ I I I f I I I I t I I I I J I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I y I I I I t I I I 1 lf I I I I t I I I 1 lf I I I I t I I I 1 lf I I I I t I I I I 'f I I I I I 
I) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~anl en i•illet do l'annee precidenle. 
2) Seil 31. 7.1962 entfolt der Ausgleichshetrag - A partir du 31-7-1962 la suhven~on offi· 
cielle est 1upp-imit. 
Qu1llenverzeichni1 auf der letzten S.ite - Sowces volr la dtrniire page. 
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SC ... LACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Guto Oualltat - Bonno quallte 
RE-UC/ 00 kg D /100 kg 
f1 twiclclurg d r P eis1 gemCis nebens ehende1 volution dis pix silivant f4 s in~icc~ions 
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JASONDJ F M A M J JASOND 
rlnf~~~~f%mt:::-:- fll EWG: Die W&;ung lst proportional zur Entu;ung jedt1 Jahres - '5 CEE: La ponderatlon est ciroportlonntllt G la production de choqut annie. 
460_ 
440 
420_ 
400_ 
380_ 
360_ 
340_ 
320_ 
300_ 
2~-
260_ 
240-
220-
200-
160-
140-
S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualitat) 8 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMe quallte) 
j 
·! P,.11• - Prb: I 100 kg L.li.,.dlft'lcht - polJ1 .,rf I Notlon•S. Wihnmt -Monnot• notlOMI• Lond Pre1 .. rliuttlfY11fl" I .. 
Pays 09talla ccncernant lei prl• 3 I 
I ~ !'.IWI I) Sl Kl J f II A II J J A s 0 N 0 0 
MARKTPREIS 1963 
215,, 225,8 207,0 206,8 215,0 222,8 228,8 2ll,, 232,0 2ll,O 2211,0 2ll,O 236,2 2I0,8 
8.R. 
DEUTSOIL. •Bullen Kl. 8• 04 1~ 2'3,2 26l,8 2'7,6 251 ,6 ZSl,8 2Sl,, 2Sl,2 261,2 252,6 262,8 283,1 268,6 275,8 ~.6 
Bundudurchschnitt, 24 G.-.l!m!r\to 
1965 281,7 292,6 29',, 296,8 296,0 2!1S,3 297,, 295,3 298,2 291,2 288,9 287,3 
PRIX DE GROS 21 
1963 256,6 26B,2 255,2 255,2 258,5 261,8 286,0 291,2 289,3 m,2 268,, 253,0 2Sl,8 271,7 
FRANCE • Batuf lire li.alith rondemont 551 11 196' 291 0 312,2 lll,5 299,2 ll8,0 ll8,0 330.0 m,3 ll2,5 322,3 313,5 297,0 llS,8 m,5 
Prix i lo Vil 1tt1 en fin de moi1 
1965 316,8 320,1 319,0 322,3 327,8 32,,5 316,8 322,3 311,3 ~.1 
1963 33 716 36 106 33,39l 33 738 33 8l7 3H89 35 925 36 IOi 36198 36 6'1 37 6'3 38~ 38 289 37 5'8 
PREZZI All'INGROSSO 
'3 sll ITALIA • Buai la qualitO. 21 196' 38 938 '2 377 38 336 37 93' 38 615 '° 116' '3 21' ,3 171 "I03 '5 583 '8~ '5 0'5 "361 11 pia111 
1965 "!XX) '5 172 "SOO "JS) '5 125 '5 '85 '5 296 "3'1 "31!6 '3 m ,3.539 
MARKTPRIJZEN 21 
1963 181,9 198,0 ISl,2 181,8 100,7 189,7 199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 208,6 221,, 
NEDERLAND .Slachtkooitn daorsneo lo balitoih 31 196' 333 0 259,9 239 1 2'8.9 255 6 26' 7 215.7 m6 269 6 269.0 258 6 251.9 251,3 255 0 60/621 uitslachting 
261,7 25',, 1965 256,2 2571+ 261 7 267,8 271.5 271 5 265,3 262,3 ~.2 
1963 2 5SI 2 736 2 SOO 2 '88 2 563 2700 2 810 2 8S) 2 925 2 763 2 IOI 2720 2 625 3 OOO 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI cGtniueu rendement 551 41 1~ 3 lll 3 3'0 3 IXXJ 3 IXXJ 3'38 3 6ll 3 813 j 8S) 3 538 3 288 3 O!il 3 013 3 163 3 llO Marchi d' Andorlocht 
1965 3 llO 3 325 3'10 3 813 3 925 3 800 HIJ 3 325 3 3XJ 3 OOO 2 925 
PRIX DE MAROtE 21 1963 2 766 2m 2700 2 78l 2 766 2m 2 183 2 776 2m 2m 2 7l6 2 nz 2 166 2 78l 
LUXEM8. tBavin1 clan• Mt3l so 196' 2 92' 3 161 27IO 3 020 3 150 3 153 3 201 3 193 3 100 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
rondemenl 551 
1965 
PrelH - Prb: I DM/100 kt Le .. ndpwkht - poidt .,If 
1963 215,, 225,8 207,0 206,8 215.0 222,8 228,8 2ll,, 232,0 2J),0 229,0 23l,O 236,2 2I0,8 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL •Bullen Kl. 8 • 04 196' 2'3,2 200,8 2'7,6 251,6 2Sl,8 2Sl,, 2Sl,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 M,5 Bundu&.rchschnltt, 24 Gro8m!r\to 
288,9 287,3 1965 281,7 292,6 29,,, 296,8 296.0 295,3 297,, 295,3 298.2 291 2 
PRIX DE GROS 21 
1963 207,8 211,3 206,8 206,8 209,, 212,1 231,7 235,9 m,, 22',6 217,5 205,0 203,2 220,1 
FRANCE j.~: i~•vi11:~!'!: fi:~:m=::.551 11 196' 235,7 253,0 2'5,1 2'2,, 2'9,5 2'9,5 267,, m.o 2'5,1 261,1 25',0 2IO,I 2'7,8 262,9 
1965 256,7 259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256 7 211,I 252,2 2'6,9 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 215,8 231,1 213,6 215,9 215,1 ZZJ,7 229,9 231,9 235,5 m,5 21D,9 2,5,8 2'5,0 2'°,3 
ITALIA tBuoi la auolitGt 21 1~ 2~9 2 271.2 2'5·' 2'2 B 2'7,1 200.2 216,6 216,3 278,6 ~.2 291,7 29,,7 288,3 283,9 11 piano 
M,1 1965 287,, 289,1 ~.9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 200,2 278,6 
1963 201,6 218,8 3Xl,2 200,9 206,3 209,6 ZZJ,, 222,, 222,, 221,8 223,1 222,, Zll,5 2",6 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND .Slachtltoeien doorsnee le kwaliteitt 31 196' 368,0 287,2 26',2 275,0 282,, 292,5 ~.6 ll6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 271,7 281,8 
60/621 uitslachting 
1965 289,2 283,1 M,, 289,2 295,9 llO,O 300,0 293.I 289 8 283,1 281,1 
1963 20,,2 218,9 207,2 199,0 205.0 216,0 m,8 228,0 m,o 221,0 m,o 211,6 210,0 2IO,O 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI • Geni ueu renderaent 551 41 196' 250,, 267,0 2IO,O 2IO,O 275,0 200,, llS,O ll8,0 283,0 263,0 2".0 2,1,0 253,0 26',0 Marche d' Anderlocht 
1965 26',0 21ii,O 272.8 :t5,0 31',0 311,2 296 0 266,0 256,0 2'0,0 m,o 
PRIX DE MARCHE 21 1963 221,3 221,9 ZZJ,8 220,8 
221,3 222,2 222,6 222,1 221,9 222,2 222,I 221,8 221,3 220,8 
LUXEM8. • Bovins clan• AA• 3) so 196' 233 9 252.9 219.2 2,1,6 252,0 252,2 256,1 256,, 25',8 252,6 252,6 252,6 252,6 253,0 
rondtmenl 551 
1965 
:f~1?'Y'1 '1 '1 1, I I I ~1111 I;; 11 !ri I I 111 11 ~'ff I I 11111 r'~ I I 11 ~I I m I J ; 11 1 dfi I 1 11': 11tvr'i 1i ~ 1 ! 1 1 I : rt~ I 1 11: I~ m 11 ; 1111rv~1111111 m I 11111 d8f1 
FI •r , ' ; 2QO 210 2f0 " " 230 . 2f0 2lill 260 270 I I I I I I I I 11 I ·J I T I I I II I II I I I I II I I I I I I I 1 I I I I I I I I II I I I I I I I I II I I I I II I I II I I I I I I I I I TI I 1. 11 I I I II I W ~ ~ »fOO ~ ~ 1r~ ~ ~ ~ ~··~ ~ ~ ~ ~ I I I I I I I 11111 11111111111111111 I 1111111 111111 111 11111 I 111111 11 11111 111111 111111111 1111111111 1111111111111! 1 111l111111111111 1111 I I 1111 1111111111 111111111 11111 
Fir 2f0 2fD 280 210 3QO 3l0 330 33Q . ' ' I · If O ' . I ' 350 ' ' 360 3f0 I I I I I I I I I I I I I 111 11 I I I I 111 I I 11 I I I 11 I I I I 111 111 1 I I I 11 I I I I 11 I 11 I 11 111 I I 1111 11 TI I 11.11, 11 \ I ,I 11I11111 I I 11I11 I 11111 I I I 111 I 11 11 I ON 2fD . ' lf 2f 2f0 . 2r 2f4 ' " l ' . ' ' ' 2e ' 2~ ,,D 111111!11t11111111111111111111111111111111111,1111 111,1111'1.1, 1'111'1111. 111111!11111111111• 1111 
1) Im Juli des Varjahros beginnend -Cammen~anl on jl'illet do l'annio preddento. 
2) Mit dem angegehenen Koeffizienten in lebendgewichtsnotierung umgerechnet - le prix du 
poids vif est calculi suivant le coefficient indiqul. 
3) KUhe, FGnen, Ochsen, Bullen - Voches, giniues, baeuf1, taureoux. 
Quetl1nverzeichni1 ouf der letzten S.ite - Sources voir lo deniil'e page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttolguto Oualltat - Ouallt8 mayoM• 
RE-UC 100 kg D !100 kg 
115 460_ 
DEUT CHLAND 
----
110 440 
--
--- 105 420 
--
--- 100 400 
95 380 
--
90 360 
--
85 340_ 
80 320 
--
75 300 
--
70 280_ 
.. 
.. 
. 
.. . . • .. 
65 260 
--
.. 
60 240_ 
55 220_ 
50 
······· 
200_ 
... 
----
45 180_ 
----
40 160_ 
----
35 
I 65 140 
M A M J J A s 0 N D 
gs EWG: Die WBgung lst proportional 1ur Eruu;ung i•dts Jahr11 - " CEE: La pondfrotton Hf Droportlonnellt a la production d1 chaqu• annie. 
SC H L AC H T R I H D E R (mlt1tlgut1 Qualitiit) 
IAnd Pr.1 .. rliu .. run•n 
j i I ~ 
Pay• Di•ll• concerMnt I.a fll'la ~ I 
I j IZl•1 ll IZIKI J a 
MARKT PREIS 1963 176,0 183,4 l~,6 B.R. tKiihe Kl. Bo 04 DEUTSCHL. 19~ 200,0 213,0 200,8 8und11durchschnitt, 24 Grollmiirltto 
1965 224,3 226,1 
PRIX DE GROS 21 
1963 197,0 208,1 191,8 
FRANCE • Baouf2imo qualite • rondement 511 11 1964 228,3 2~,8 229,5· 
Prix 6 la Villotto on fin do moi1 
1911'> 253,0 
1963 27 522 JO l!ll 27~ 
PREZZI All'INGROSSO 
!TALIA • Vacche la quaUt6 • 21 1964 33 061 36 200 32~ 
13 plane 
19il> 37 9~ 38,5'18 
MARKTPRIJZEN 21 
1963 16',0 m,o 157,5 
NEDERLAND •Slachtkoelon 2e kwalitoih 31 1964 207.1 231 9 213 6 58/601 ult1lachting 
233,1 1965 226,6 
1963 z 043 2 281 2 OSJ 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
• Vacho1 • rondemont 551 41 1964 2~ 2 791 2 613 BELGI Marchi d' Andorlecht 19il> 2 725 
PRIX DE MARCHE 21 
1963 2486 2 48; 2478 
LUXEMB. • Bovln1 clauo A ,31 50 1964 2 526 2 571 nn 
renclement 53 I 
19il> 
MARKTPREIS 1963 176,0 183,4 164,6 8.R. 
DEUTSCHL. •Kiiho Kl. B• 04 1964 200,0 213,0 3ll,8 Buncludurch1chnltt, 24 Grollm!rltto 
1965 224,3 226,1 
PRIX DE GROS 21 1963 159 6 168,6 155,4 
FRANCE • Baouf 2imt qualite • rondcment 511 11 1~ 185,0 200,0 185,9 Prix 6 la Villttlt tn fin dt moi1 
1965 205,0 
1963 176,1 193,2 176,2 
PREZZI All'INGROSSO 318,4 ITALIA tVaccht la qualit6t 21 1964 211,6 231,7 
13 plant 
1965 213,1 2~,5 
1963 181,2 192,3 m,o 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND tSlachtkoeltn 2t balitoilt 31 1~ 228,8 256,2 236,0 
58/601 ult1lochtlng 
1965 '!>7,6 250,4 
1963 163,4 182,5 164,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • V4cheu rtnd1m1nt 551 41 l~ 211,7 223,3 209,0 Marchi d'Anderltcht 
1965 218,0 
PRIX DE MARCHE 21 1963 198,9 198,9 198,2 
LUX EM B. • 8ovln1 cla111 At 31 50 1964 202,l 205,7 198,2 
rtndcment 53 I 
1965 
1) Im Juli du Vorjahre1 beglMend - Commen~t en jJilltt de l'aMh piOcidtnlo. 
2) Mit dtm angeg1b1nen Kotflizlenten in Lebendgewichtsnotiorung umgtrochnet - le irlx du 
poid1 vif 11t calculi suivant 11 co1ffici1nt indiqut. 
3) KUh1, Faraen, Ochsen, Bullen - Vaches, giniss11, bmufs, taureaux. 
Qu1ll1nvtntichnl1 auf der ltlzl~n Soito - Sources wlr la de<niiro page. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qualitlmoyenne) 
P,.1a. - Prk / 100 k1 laMmlgewlcht - pohb vlf I NatlOMI• Wihrvnt •Monnlll• notlonale 
p II A II J J A s 0 N D 
163,2 173,4 181,6 l!ll,4 195,6 191,4 1~,8 188,0 187,6 l!ll,O l!ll,6 
~.4 209,2 208,4 219,0 226,4 208,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216.D 
230,4 234,J 2li,9 m,9 m,1 UJ,7 233,0 225,3 220,4 208,6 
195,8 198,9 207,l 223,4 214,2 219,3 217,0 209,l ~.o 202,0 m,2 
229,5 234,6 241,7 268,3 210,3 253,0 28l,l Zi6,0 234,6 239,7 2",8 
'!>7,0 '!JB,1 21l>,2 210,3 267,2 262,l 268,3 258,1 247,9 
28 282 27 897 28 533 29 788 JO 573 JO 627 JO 675 31 l!ll 32 272 32 635 32 304 
32 331 33 215 34 517 37 533 37 500 37 719 37~ 38 619 38 O'!J 36 739 37 017 
37 981 37 009 38 Bi 38 347 38 332 37700 37827 37 100 36 093 
158,1 162,3 166,4 m,1 177,0 177,6 176,4 177,6 177,0 185,3 198,2 
220 7 226.6 237 2 2472 249 0 241 9 240 7 230 7 2224 223.0 226.6 
228,3 232,5 237,2 243,1 m,1 237,2 234,2 m,1 225,4 
2 013 2 100 2 125 2 330 2425 2 3'!J 2 288 2400 2 320 2 375 2 631 
2 65ll 3 OOO 3 010 3 163 2 988 2 65ll 2 !00 2 600 2100 2100 2 700 
2 700 2 OOl 3 175 3 275 3 200 3 033 2 863 2700 2 615 2 65ll 
2415 2472 2 487 2493 2486 2489 2476 2 W9 2 487 2485 2 W9 
2 567 2 5t!8 2 578 Hl6 2 586 2 572 2 578 2 585 2 579 2 577 2 510 
PNIH - Prix I DM/100 k1 / U.t.enclg .. lcht - polcls <rlf 
163,2 173,4 181,6 l!ll,4 195,6 191,4 l~,8 188,0 187,6 190,0 190,6 
~.4 209,2 208,4 219,0 226,4 208,0 217,8 214,4 216,4 212,4 216,0 
2J0,4 234,0 235,9 m,9 m,1 235,7 233,0 2b,3 231,4 208,6 
158,6 161,1 167,8 181,0 173,5 177,7 176,1 169,4 165,3 163,7 173,5 
185,9 190,1 195,8 217,4 219,0 205,0 210,7 207,4 190,1 194,2 198,3 
208,2 209,1 2149 219,0 216,5 212,4 211,4 200,1 200,8 
181,0 178,5 182,6 190,6 195,7 196,0 196,3 199,6 206,5 208,9 2\!6,7 
316,9 213,0 220,9 240,2 240,0 241,8 242,2 247,2 243,4 235,l 241,1 
243,1 242,6 2",8 M,4 245,3 2\1,9 242,1 237,4 231,0 
m,1 179,3 183,9 192,4 195,6 196,2 194,9 196,2 195,6 ~.8 219,0 
243,9 250,4 262,I m,1 275,1 267,3 266,0 '!>4,9 245,7 2~,4 250,4 
'!>2,3 '!>6,9 262,I 268,6 268,6 262,1 258,6 251,6 249,1 
161,0 168,0 170,0 186,4 19',0 186,0 183,0 192,0 185,6 lOC,C 2()9,6 
212,0 2'0,0 240,8 253,0 239,0 212,0 208,0 212,8 216,0 216,0 220,8 
216,0 224,0 '!>4,0 262,0 256,0 242,6 223,0 zt0,8 m,o 212,0 
198,0 197,8 199,0 199,4 198,9 199,1 198,1 199,l 199,0 198,8 199,I 
205,4 207,0 316,2 207,7 316,9 205,8 206,2 316,8 206,3 206,2 315,6 
33 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgowlcht von 75-100 kg - Polds vii 75 ot 100 kg 
RE-UC/1 kg DM 100 kg 
--115 460 
--110 440 
---
--105 420 
---
--100 400 ---
-- 95 380 ---
-- 90 360 ---
-- 85 340 ---
-- 80 320 ---
-- 75 300 ---
-- 70 280 ---
-- 65 260 ---
-- 60 240 ---
-- 55 220 ---
-- 50 200 ---
-- 45 180 ---
-- 40 60 ---
--
35 40 ---
D 
'11 EWG: Die Wagung lit proportional zur Eneugung jedes Jahres '2!S CEE: Lo pondfratlon est siroportlonn1ll1 D la production de chaque annie. 
SC H l AC H T SC H WE I HE (lebendgewlcht von 75-100 ltg) P 0 R C I H S DE B 0 UC H E R I E (poldsvlf entN 75 et 100 ltg) 
Land Prel1.,li11t.run;1n 
j 1 PrelH - Prfa / 100 Ila L.•ndgewlcht - polil1 vlf I Natlondt Wiknm1 • Monnofe ncrtlaasle 
. 
I .. ,.,, Detoll1 conurnant 1 .. ptla 
.! I 
""i .! l1l•11l lllKI J F II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
MARKTPREIS 
1963 ~.8 269,0 253,2 246,6 m,o ~.~ m,8 257,4 269,4 291,8 284,6 293,6 308,0 302,6 
B.R. 
DEUTSCHL. • Sd.weine Kl. d t 81).99,5 kg, 04 1964 279,0 260,6 Jal,2 306,6 264,0 236,4 ZJ!l,0 236,4 257,4 258,4 ~5,2 245,0 26),6 257,8 l!undesdurchschnitt, 24 Grol!m8rh1 
"""' 
251,6 249-8 2\5 5 248-7 ~9 248 7 256 8 261 3 293 8 307.& 315,4 304,1 
PRIX DE GROS 2l 1963 "2 513 
"° 
450 
"° "° 
SOO 5ll 540 550 550 59l 516 59D 
FRANCE 1Compleh, polds abattu 11 1964 549 514 590 570 540 SOO 500 515 520 515 SOO 480 470 470 65 6 n kl ntt, Hallos Centralu, de 
Pari 1 en in de moi 1 1965 475 465 460 400 400 470 480 490 495 500 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 41 3Sl 42 221 41 250 43 JOO 43 9Sl 42 200 42 SOO 41 3Sl '° 200 41 !al 42 9Sl "150 42 iOO 41 OOO 
!TALIA cSulnl mall"ani • 81-100 kg 21 1964 J9 150 35 450 41 OOO J9 800 JS 3Sl 34 300 34 SOO 29 fiiD 29 300 34 SOO 35 9Sl 38 SOO 34 800 33 fiiD 2 plane 
191D 34 463 33 500 33 550 32 9Sl 34 JOO 34 700 35 Im 38 450 41 &ll "OOO 24 250 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 1963 173,2 188,7 175,5 175,5 175,5 173,9 171,6 171,6 179,6 186,4 200,5 205,1 221,5 228,5 
NEDERLAND • Baconvar\ens t 31 1964 205,1 199,7 228,5 228,5 209,8 195,0 188,0 191,9 200,5 193,4 193,4 193,4 188,9 198,0 t75-95 kg levtnd gewicht, 2e soort 
781 uitslachling l!l!D 189,5 191,9 191,1 189,5 179,4 181,7 186,4 182,5 183,3 197,3 205,1 
PRIX DE MARO!E 
1963 2 688 3 300 2 825 2 80D 2 750 2 730 3 033 3425 3 513 3 fiiD 3 513 3 "° 3 875 4 045 BELGl~UE 
BELGI •Pores de viand.• Prix rtl1vf1 41 1964 3 461 3 156 3 856 3469 3090 2 f60 3 025 3 200 3 508 3 131 3 035 2 875 2 9" 2 890 
sur le marchi d'Anderlecht 
1965 3 219 3 125 2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3 294 3400 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1963 3 313 3 320 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 j 6115 
LUXEMB. •Pores, cat. I, claue A• 50 1964 3479 3 504 3 792 3 674 3 530 3 530 3 530 3 530 3 359 3425 3421 3412 poids ob. lnlerievr 6 100 kg, 3413 3m 
rendemtnl 781 1965 
Preli• - Prla I OM/100 let Labtndpwlcht - polda ylf 
MARKTPREIS 
1963 254,8 269,0 253,2 246,6 243,0 234~ 247,8 257,4 21!l,4 286,8 284,6 293,6 308,0 302,6 
B.R. 
DEUTSCHL. tSchwelne Kl. do 80-99,5 kg, 04 1964 279,0 260,6 320,2 306,6 264,0 235,4 239,0 236,4 257,4 258,4 245,2 2•5,0 260,6 257,6 Bund11dwchschnitt, 24 Grol!mlirk1e 
1965 251,6 249,8 245,5 248,7 2",9 248.7 256,8 261,3 293,H 30/,6 315,4 304,1 
PRIX DE GROS 3l 1963 261 8 303 2 260.6 266 4 260.6 260.6 22> 6 301,4 319 5 32U 330 6 324 7 345,2 348.0 
FRANCE tComploh, poids vii 11 1964 32'1,3 303,7 348,0 335,4 318,9 295,6 22>,6 304,8 307,2 304,3 295,6 Zlf.l,9 278,1 278,1 rendement 76,9%, Hallet Central11, de 
Paris en fin de mois 1965 281,0 Zl'.>,1 2n,3 272,3 2n,3 278,I Zlf.l,9 289.7 292,6 29~,6 
1963 264,6 270,2 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
264,0 277,1 281,3 270,1 272.0 264,6 257,3 266,2 274,9 282,6 270,1 262,4 
ITALIA 1Suini magroni' 81-100 kg 
2 piaue 
21 1964 250,5 226.9 262,4 254,7 ~5,4 219,5 220,9 109,8 187,5 220,8 236,5 246,4 222,7 215,4 
1965 2"0,6 214,4 214,7 210,9 219,5 222,1 235,! 246,1 266,2 281,6 2lf.l 2 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 1963 191,4 208,5 193,9 193,9 193,9 192,2 109,6 l!IJ,6 197,3 206,0 221,5 226,6 2",B 252,5 
NEDERLAND • Baconwrltens t 31 1964 226 6 210 7 252.5 252 5 :t75-95 kg levend gewicht, 2e soort 231 8 215.5 1077 212.0 221 5 213 1 213.7 2137 208 6 1077 
781 uilslachting 1965 209,4 212,0 211.2 209,4 198,2 axl,8 206,0 201,7 202,5 218,0 226 6 
Pl\IX DE MARCHE 1963 215 0 264 0 226 0 m.o zal,O 2184 242,6 274,0 281,0 292,0 281,0 275,2 310,0 323,6 BELGl~UE 
•Pores de viandu Prix relevfs 41 1964 276,9 252,5 308,5 277,5 247,2 228,0 m,o 256,0 280,6 25l,5 242,8 230,0 235,5 231,2 BELGI sur le marchi d'Anderlecht 
1965 257,5 2~.o 235,6 225,0 238,0 251,6 245,0 258,0 265,5 263,S 272,0 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1963 265,0 265,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,5 263,6 294,8 
LUX EM B. 
•Pores, cat. I, classe At 50 1964 278,3 280,3 303,4 293,9 282,4 282,4 282,4 182,4 258,7 274,0 273,7 273,0 273,0 273,1 paids ob. inlirieur 6 100 kg, 
rendemenf 781 1965 
,. ,,. ,, 
' "' 
I" 'II' h/Fn.~ 3ltl0 '. ' mo :iiio ' 1s4Dq : ' ... S!IPD: 1' ~ ' . i6iib ' '"fD J«IJO 39J)O .jlJlJD 411>0 4).pQ ; i 
I I I I I 11 I I I I I 11 I IT 11 I I I I I I 111 I I 111 I 11T11 I IT I I 1 111 I I I 111.11 TI I 11 I I I I I 11 I 111 I I 111 I I I I I I 11 11 I I I I 11 I 111 11 111 11 111 I I I I 0111 I I 11 11I11 11 
FI 2jD 24,0 : ' 2l0 ' ! ' , : ' I 2f0 2Zo 211D 2i0 Sf 0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1,J I: I ,I I T I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T I I I I I I I I I I I I I I 
~ ~ ~ ~ ~ '~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ 11 I I 111 11 111 11111 111 T 11 I If I 11 111 111 II I 1111 11, 111 1111.11 !I fl 1 1111 11111111111 111111111 I 111111111 1111111111 I 1111111111 1111111111 1111 111111 I If 1111111 111111 111 I 1111 
r~ I I I I I I I 131°1 I I I I I I I i'l~ 11 I I I I I i'j'~ I I I I '1 I I 13f1 I I I I I I I I. !01 I I IT I I I 131°11 I I I I 11 13f01 I I I 111 I 13f~ I I I 11 I I 11r1 I I I I I I I 11°1 I 11 I I I I 141°1 I I IT I 11 i'f01 I I 
ri I I 11 12F1 I I I I I I I ,2r, I I I I '1 I f 11r1 i I I I I I:, 12!°1 I I I I I I I 12E1 I I I I I I I 13r1 I I I I I I I 131°1 I I I 11 I I 13l°1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 1'1°1 I I 
1) Im Juli du Votjahres beglnnend - Commen~ont ei juillet do l'annee p-icidento. 
2) OriginalF1"1i1notierung: je kg Nettogewicht,einschl:eSlich der •FUS.,ohne Kopf, mit eins 
RUckenspeckdich vcr1 nicht mehr a Is 35mm; 11 gibt keine Lebendgewichtsnotiervng; dies• 
Preis ist nicht mit dem fUr die anderen Linder erwOhnten vergleichbar; 11 wird cleMoch in 
di11em Zusanmenhang auf dit Nate 3 verwiesen. - Cotaticr1 d'origine: par kg net, avec les 
'pieds, sans tile, uni tipaisseur de lard n'exddant pas 35mm; ii n'existe pas d«! ntatian 
du paids vif; ce prix n'ut pas camparable a celui men'io..mi pour les autres pays; voir 
toutefois Q Cl sujet la note n° 3. 
3) Schlachtgewichtspreis unlu Benulzung des angegebenen Koeffizlenltn in Lebendgowichts· 
F1"ei1 umgerechnet, nachdem 1uvor eine 81richti9ung fUr den Wert des Kopfes vorgenommen 
worden war (dos Kapfgewicht wird mi1 6,41 des Gewichtes desSchlachtltlrpers mit Kopf ein-
gesotzt,und der Preis wird aufl Fir. i• kg geschliht; der Kopfwert je 100 kg Schlachtltorper 
beliiult slch demnoch auf 6,4 Fir.) - Prix du poids abattu converti en fl'ix du poids vii on 
utilisant le coefficient indiqui aFl'iS avoir appCl'te une ccrrection pour la valeur de la tite 
(le poids de la tite 11t 1valui i 6,,1 de celui de la CCl"Calll tite COmFl'iH, et le prix Ut 
uttmi 6 1 Fir. por kg; la valour de la tile correspond por consequent a 6,4 Fir. por 100 kg 
do carcauo). 
Qu1ll1nven1ichnis auf der l1t1ten S.ite - Sources voir la derni ire page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lob111dgewlcht TOn 100-120 kg - Poida vii 100 et 120 kg 
RE-UC/1 kg DM/ 00 kg 
ns 
--i10 
--105 
--100 
--95 -t---r---t----+----+---+-t---+--+-t--+--+-t--+--+-t--+--+-l--+--+-l--+--+-l--+--+-l---+--i-l---+--i-l---+--i-l---1--i-.1--1--i-380 -~ 
--go -t---r---t----+----+---+-t--+--+-t--+--+-l--+--+-l--+--+-l--+--+-l--+--+-l--+--+-l---+--i-l---+--+-l---+--i-l---1--i-J-.-1--i-:360 -~ 
--as 
--ao 
--75 
-- 35 
-- 30 D 
l2f EWG: Dl1 W15;ung l&t proportional zur Eruu;ung jedes JahrH " CEE: La pondirotlon Ht DfOportionn•ll• a la production dt chaqu• GMil. 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht von 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (polds vlf entre 100 et 120 kg) 
Land P,. iurliutarvn;en ! -I Pr•ln - Prix I 100 kg LaMnd,....lcht - polda vlf I Notlonale Wihrung -Monnal• notlonale 
Pay• Ditcills ccncamant lea prb I ~ . I 
1 ~ Pw111 li!Ki J F M A M J J A s 0 N D 0 
MARKT PREIS 
1963 256,6 270,2 255,4 2'8,6 2",4 235,2 2'8,2 257,4 zm,2 287,6 287,0 295,8 ll9,8 :m,6 
B.R. 
DEUTSCHL. tSchwoino Kl. co 100-119,5 kg, 04 1964 200,4 2fil,2 321,8 n.s 266,4 237,8 2ll,6 236,8 257,8 259,8 m,2 246,8 262,8 200,0 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!markto 
1965 253,2 252.1 247.4 250 3 246.3 250 1 257.5 262 3 7<15.7 ll94 317,5 ll7,7 
PRIX DE GROS 21 1963 388 154 401 401 383 391 439 456 475 493 478 4!1l 519 521 
FRANCE •Belle coupu, ~ids abottu 11 1964 471 4ll 502 457 434 408 429 "7 "2 419 42\ 400 405 398 60 tl 77 kg net, lies Centrales 
de Paris en fin de mois 1965 409 395 383 391 394 403 420 435 "7 
PREZZI ALL'INGRDSSO 1963 37 946 39 596 40 J'jl) 42 288 41 m 39 U3 37 810 36 213 35 460 37 138 39 788 41 110 41 J'jl) 41 963 
ITALIA tSuinl grauit 101-120 kg 
2 plane 
21 1964 37 009 35 175 42 525 40 OOO 38 275 33 250 31 s:D 28 Sil 29 825 33 075 35 063 38 175 36 088 35 775 
1965 33 545 35 075 33 725 31 250 31 625 l'.l 525 32 238 33 775 38 2b 35 413 38 6l'.l 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 176,0 198,4 180,8 180,0 178,4 174,4 m,4 176,D 100,4 195,2 212,0 220,D 245,6 252,8 
NEDERLAND t Sl~eravarken1 • 31 1964 216,8 207,2 219,6 236,8 212,8 199,2 191,2 196,8 206,4 200,8 203 2 200,0 195.2 194 4 95-1 0 k, lownd gewicht 
801 uits ach1ing 1965 198,4 200,8 202,1 197,6 192,8 196,0 136,8 197,6 199,2 210,4 2D!l,6 
1963 2 518 3 117 2 106 2 625 2 575 2 510 2 861 3 225 3 294 3125 3 263 3 2l'.l 3 706 3 920 
BELGl~UE PR!X DE MARCHE 
BELGI t Pores deml-grau, Prix r•levi1 41 1964 3 280 2 979 3 106 3 zm 2 890 2 700 2 888 3 010 3 300 2 900 2 815 2 675 2769 2 765 
sur lo marchi d'Andorlecht 
1965 3 025 2 931 2715 2 656 2769 2 920 2 825 2 950 3 07'.> 3 075 3 225 
1963 
LUXEMB. 1:l61 
1965 
P,.1, - Prix I DM/100 •11 L.bendgewlcht - pohh ,,If 
1963 256,6 210,2 255,1 21t8,6 2",4 235,2 2r.s,2 257,1 269,2 287,6 287,0 295,8 l'.19,8 JDl,6 
B.R. MARKT PREIS 
DEUTSCHL. 1Schwoino Kl. et 100-119,5 kg 04 1964 28l,1 262,2 321,8 l'.l8,8 266,1 237,8 239,6 236,8 257,8 259,8 m,2 246,8 262,8 200,0 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!morkto 
1965 253,2 252,1 m,1 250,3 246,3 250,1 257,5 262,3 295,2 l'.l9,4 317,5 l'.l7,7 
PRIX DE GROS 31 1963 2l'.l,3 268,7 237,9 237,9 227,3 232,0 zro,o 26l,9 281,0 291,1 282,8 289,7 l'.l6,7 l'.l7,8 
FRANCE • Bt llt coupe •,~aids vif 11 1964 27d,7 251,7 296,8 210,5 257,1 211,9 251>,2 264,7 261,8 248,3 251,2 237,2 240,2 236,1 rondement 76,9 , Hallos Centrales 
de Paris en fin de mois l!l!Xi 2•2,5 231,3 227,3 232,0 237,5 239,0 243,9 257,7 264,7 264,7 
1963 212,9 253,I 200,8 270,6 265,0 252,6 2•2,0 231,B 226,9 237,7 251,6 263,1 267,2 268,6 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
ITALIA 1Suini grassi t 101·120 kg 21 1964 240,7 22s.1 272,2 256,0 2•5,0 212,8 201,9 182,1 100,9 211,7 m,1 2",3 231,0 229,0 
2 pione 
1965 m,; 215,8 200,0 202,4 M,6 226,6 214,7 1J6,0 206 3 216,2 2472 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 194.5 219,2 199,8 198,9 197,1 192,7 191,7 194,5 al6,0 215,7 231,3 213,1 271,1 279,3 
NEDERLAND tSlo~ersvarlr.ens• 31 1961 239,6 228,9 275,8 261,7 235,1 220,1 211,3 217,5 228,1 221,9 221,5 221,0 215,7 m,a 95-1 0 k~ lovend gewicht 
801 utts achting 1965 219,2 221,9 223,6 218,3 213,0 216,6 217,5 218,3 23l,1 232,5 231,6 
1963 201,1 249,I 216,5 210,0 200,D al5,5 229,1 258,0 263,5 m,o 261,0 258,4 296,5 313,6 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE t Pores demi"9f'OS •, Prix relevis 41 1964 L'62,I 238,3 296,5 261,5 231,2 216,0 231,0 215,6 264,0 232,0 225,2 211,0 221,5 221,2 
sur lo marchi d'Anderlecht 
1965 212,0 234,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226 0 236,0 246,0 246,0 258,0 
1963 
LUXEMB. 1964 
1905 
I ~~~I' J':''" i. !'l'I'' : ,, '' : ' 'I :1:" i'''' 'llilj'lill'~¥~'''W'\" 'j~IJll!l1':1"11Tlli1·' 'l'I'' : ' ,:, 11!' ,, I:: !l'i!~ ''Tl[lil: 11 
1
, ~'.1 1m.11,11liff~ 1 111111~1°1111h1dfli1;11 111?l~l11.t111.1 11'111. ;,,,,ii '1,l' 1 1lf~!11l.J1'11H0~111r111f'\°!1ll~1rrm1rl11:11~Y 11rr;' 
1) Im Juli des Votjahres beginnend - Commen~ant en juillet de l'aMit pr'cidente. 
2) Originolpreisnotierung: je kg Nettogewicht,einschli,81ich dw 4FU!e,ohne Kopf,mit einer 
RUckenspeckdicke vcn nicht me fr als 3Smm; es gibt lceine Lebendgewichtsnatierung; dies er 
Preis ist nicht mit dem far die anderen Liinder erwGhnten vergleichbar; H wird deMoch in 
diesem Zusommenhong ouf die Note 3 wrwiesen. - Cotation d'origine: par kg net, ovec les 
4 pieds, sons tite, une ipoisseur de lord n'exddant pas ~·Smm; ii n'exlste pas de cotatie11 
du poids vif; ce P'ix n'est pas comp:zrable a celui mentionni pour les C1Jfr1S pays; voir 
toutefois a Cl 1ujet la note n° 3. 
3) Schlochtgewichtspreis unter Benutzung des ongegebenen Koeffizienten in Lebendgewichts· 
preis umge ... chnet, nachdem zuvor eine Berichtigung fiJr den Wert des Kopfes vorgenommen 
worden war (das Koplgewicht wird mit 6,41 des Gowlchtes des Schlachtk6rpers mit Kopf ein· 
gesellt, und der Preis wird au! 1 Fir. jo kg geschlitzt; cler Koplwort je 100 kg Schlachtkiirper 
beliiult sich demnach au! 6,4 Fir.) - Prix du poids abottu convertt en prix du poids vii en 
utilisant le coefficient indiqu' apris avoir apporti une correction pour la valeur de lo tite 
(le poids de lo tite est evalui i 6,41 de celui de la carcasse tite comP'iH, et le prix est 
estime tl 1 Fir. par kg; la valour de la rote COITtspond par consequent a 6,4 Fir. par 100 kg 
de carcasse). 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite -Sowces voir la demiire page. 
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SCHLACHTGEFLOGEL - VOLAILLES 
a 
J 
·! Lond Prelaerlivterun91n I < 
Pays D9tolla concernont In prlx .! I 
I .l! l'WJ I) Iii Kj J a ~ 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof 1963 2,48 2,48 2,48 
B.R. cJungmaslgelliigel • Qualitiil A 02 DEUTSCHL. Lbclgw. Durchschnilt l<W. 247 2.48 2," 
du Bundesgebietu 1965 2,32 2,34 
PRIX DE GROS 
1963 4,26 4,10 4,00 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1964 3,89 3,92 4,00 Hailes Centrales de Paris 
1= 3 lS 
PREZZI MEDI HAZIDNALI 1963 742 700 l>l9 
ITALIA Ouotati nellt ,.gioni di 11 plant 21 1964 700 m ns 
Polli 1 a qualiti - peso vivo 
1965 775 748 
MARKTPRIJZEH 1963 1,59 1,69 1,47 
llEDERLAND tSlachtkuiken1, levend gewichtt 31 
Markt le Bameveld 
1964 1,74 1,65 1,70 
1965 1,50 
PRIX DU MARCHE 1963 24,2 24,07 21,8 BELGIQUE 
•Pou lets a rotir (bleus)t 41 BELGIE 1964 23,7 22,71 23,25 Marchi de Dtynzt polds vlf 
1965 22,8 
1963 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION so 1964 43,0 Poids abottu 
1965 
ERZEUGERPREIS 1) ob Hof 1963 2,48 2,48 2,46 
B.R. •Jungmastgelliigeh Qualitiit A 02 1964 2,47 2,"6 2,44 DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt 
des Bund11gebi1tes 
'= 2,32 2 34 
PRIX DE GROS 
1963 3,45 3,32 3,24 
FRANCE • Pculet mort, qualiti extra• 11 1964 3,15 3,18 3,24 
Holies Centrales de Paris 
1965 3,04 
1963 4,75 4,86 4,47 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 
ITALIA Quotati nelle ngioni di 11 piaue 21 
Polli 1 a qualitci - peso vivo 
1964 4,86 4,98 4,58 
1965 4 96 4,79 
1963 1,l'J 1,87 1,62 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND tSlachtkvikens, levend gewichh 31 1964 1,92 1,83 1,88 
Marler le Bameveld 
1965 1,66 
PRIX DU MARCHE 1963 1,94 1,93 1,74 BELGIQUE 
• POulets a rStir (bleus)• 41 1964 1,89 1,82 1,86 BELGIE Marche de Oeynze paids vlf 
1965 1,82 
1963 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION so 1964 3," Poids abottu 
1965 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Canmen~ant en i·Jillet de l'annie prjcidente. 
2) Ab 1.8.1961 einschl.Ausgleichsbetrag(0,36DM/lcg Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 OM/leg 
Lbdgw.) uit 31.7.1962 entfallen die Ausgleichsbetriige - A partir du J.l).1961, y camP'iS la 
subvention ollicielle (0,36 OM/kg vii; ju in et juillet 1962: 0,34 OM/kg vii) depuis le 
31·7·1962 la subvention officielle est supprimee. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite - Sources voir la de11iire page. 
PNlae - Prix I K1 I HotloHle Wihrun1 - Monnele notfonale 
F M A M J J A s 
2," 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,48 2,48 
2,46 2 48 2 !ll 2,16 2" 2 38 2.38 2 38 
2,34 2,32 2,26 ?.24 2,24 2,26 2,32 2,ZB 
4,Jl 5,20 5,00 5,20 4,00 3,Jl 3,lO 3,lO 
4,lll 4,20 4,50 3,lll 4,10 4,10 3,30 3,lll 
4.0S 3 00 4 00 4,10 4.00 3.10 3,!D 3,loO 
7'9 OOO 858 850 835 784 749 104 
726 006 839 858 832 Ill() 7lll 158 
745 7!i 817 835 819 7111 152 727 
1,!i!i 1,n 1,86 1,73 1,62 1,lll 1,16 1,66 
1,86 1,94 1,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,59 
1,52 1,66 1,67 1,lll 1,00 1,62 1,12 1,18 
23,4 24,4 28,8 Jl,4 24,1 24,8 22,25 22,25 
24,38 29,13 26,10 24,87 21,4 21,5 18 8 18,5 
23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 
43,0 43,0 43,0 43,0 "·o 42,0 42,0 42,0 
P,.1,. - Prix I DM/q 
2," 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,48 2,48 
2,16 2,48 2,50 2,46 2," 2,38 2,38 2,38 
2 34 2 32 2 26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 
3,48 4,21 4,05 4,21 3,24 2,67 2,75 2,75 
3,73 3,40 3,65 3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 
3,28 3,16 3,24 3,81 3,24 3,00 2,88 2,75 
4,79 5,12 5,49 5," 5,34 5,02 4,79 4,51 
4,65 5,16 5,37 5,49 5,32 5,12 4,99 4,85 
4,n 5,02 5 23 5,34 5~ 5 OS 4 81 4,65 
1,71 1,96 2,06 1,91 1,79 1,n 1,61 1,83 
2,06 2,14 2,04 1,83 1,n 1,58 1,67 1,76 
1,68 1,83 1,85 1,n 1,n 1,79 1,11) 1,97 
1,87 1,95 2,Jl 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 
1,95 2,33 2,09 1,99 1,71 1,72 1,!ll 1,48 
1,91 1,88 1,71 1,!ll. 1,86 2,20 2,16 2,U4 
3,44 3," 3," 3," 3,52 3,36 3,38 3,36 
0 N 0 
2,48 2,48 2,48 
2 36 2.38 2 36 
2,38 2 32 
4,00 3,lll 3,00 
3,50 3,00 3,lO 
3 65 
682 688 726 
738 711 765 
101 
1,n 1,85 1,91 
1,48 1,57 1,68 
1 76 
20,00 22,75 22,lll 
17,8 22,3 24,4 
21.25 21,63 
2,48 2,48 2,48 
2,36 2,36 2,36 
2,38 2,32 
3,24 2,92 3,08 
2,84 3,20 2,79 
2,96 
4,36 4,loO 4,65 
4,72 4,55 4,00 
4,49 
1,96 2,04 2, 11 
1,64 1,73 1,86 
1,94 
1,&l 1,82 1,82 
1,42 1,78 1,95 
1,10 1,73 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produlr.t uncl ;; 
= !'; •• PreiH - Pria/100 •1 OuolitOt Prelaerliuterung•n 11 .-i •.! Produit et Ditalh concemant IH prlx .. 
. .: !·ill qualit8 Jj .:·i A J A s 0 H D i ~ d~ ldi J F M M J ~c 
Weizen - Bli ANGEBOTSPREIS 
1963 OM 28 07 27 52 27,72 27.87 27,iil 28,48 27,68 27,50 2712 27.78 29 22 29.15 28.64 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1964 OM 29,ll 28,76 28,48 28,83 29,17 28,111 29,13 29,38 29,82 29,"Xl ll,01 ll,14 29,47 
Hanlwinler II cil Rotterdam 
OM 25,82 1965 29,04 27,14 26,62 25,96 25,72 25,77 25,76 25,58 25,83 25,68 
19113 OM 29,5 ll,9 ll,6 ll,I ll,8 29,6 27,3 26 4 26 3 28 2 31.0 31 3 31-7 
Weizen - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1964 ['M 24,3 32,4 32,0 29,2 26,4 22,1 21,2 20,7 20,8 21,4 21,9 22,2 21,9 USA PRIX DE GllOS 
Standard Chicago 1. Termin 1965 OM 21,8 21,9 21,8 21,4 20,5 20,5 21,2 22,4 23,2 23,6 24,0 
1963 DI.I ll,56 ll,34 ll,50 29,!E ll,21 ll,57 ll,19 29,81 29,43 ll,34 31,77 31,38 32,19 
Weiun - 819 ANGEBOTSPREIS 30 1964 OM 31,ll 32,0B 31,65 31,00 ll,85 ll,87 ll,87 ll,64 ll,~ ll,!1! 31,64 31,89 31,87 Konada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cif Rotterdcm 
1965 OM 31,78 29,Ji 29,93 29,81 29 99 29,88 29,00 ll,21 ll 35 ll,57 lJ,Ji 
' 
Weiun - Bli 1963 OM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,S 26,4 26,1 26,1 27,2 27,7 27 7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1964 OM 27,9 27,8 28,4 28,1 27,9 27,9 27,9 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 PRIX DE L'EXPORT Northem Winnipeg Manitoba I 1965 OM 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 . 
1963 OM (29,87) 26,54 . . . . . . . . ll,63 ll,74 31,57 
Weiun - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1964 OM 29,63 33,15 32,54 (31,83) ll,41 29,lO 29,35 28,77 28,18 27,97 28,27 28,09 27,35 PRIX DE L'OFFRE Argentina 
cil Rottetdam . 
1965 OM . 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,118 26,40 26,15 26,39 26,38 
EINFUHRPREIS 1963 OM 25,!D 25,71 24,77 24,18 24,83 25,25 25,10 24,20 24,16 26,44 28,38 211,55 29,17 WeiHn - Bli cif europCii1ch1 Hafen 03 1964 OM 27,48 29,11 211,16 27,79 28,13 26,05 26,14 27,06 27,13 27,07 27,07 27,52 27,79 USA PRIX A L'IMPORTATION Redwonllr II caf ports europiens 19il> OM 27,62 25,45 25,41 25,35 25,ll 25,21 24,52 24,91 25,lb 25,56 26,06 
1963 OM 26,91 26,91 26,96 27,02 27 09 27.01 27 13 27 13 27 30 27 29 . . 
We un - Bli EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1964 OM . . . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam 1965 OM . . . . . . . . . . 
1963 OM 24,15 24,04 23,60 . . (22,25) (22,31) . . . . . 
Gerst• - <li"ge ANGEBOTSPREIS 30 OM (23.601 USA II PRIX DE L'OFFRE 1964 . (23 76) . . . . . . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (liippegenl) 1965 OM . . . . . . . . . . 
1963 OM 22,00 23,68 23,43 22.31 2141 21.17 20-54 19 99 18 88 21 19 22 51 ~ 00 '4 AA 
Gerst• - Orge ANGE BOTSPREIS 1964 OM 22,69 25,19 23,56 22,14 21,97 21,54 21,43 21,03 21.50 22 92 22 76 23 62 2Hill PRIX DE L'OFFRE 30 USA Ill 
cil Rotterdam (maaltype) 1965 OM 25,03 25 71 24 20 23,88 24,50 24 43 '4-~ 2!>,01 26,39 26 06 26 33 
1963 OM 20,1 21,8 21,8 21.4 20 g 20.3 20 0 19 6 18 4 19 1 19 7 IQ? IQ 1 Genie - Orge GROSSHANDELSPREIS Kanoda PRIX DE GROS 04 1964 OM 20,3 20,2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 20,0 20,6 21,0 21,2 21 3 21 3 Kan. Wutem I 
1/11 Winnipeg 1. Terrain 1965 OM 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21,7 21,9 22,5 22,6 22,5 
EINFUHRPREIS 1963 OM 25,2 . 23,1 22 3 . . . . . 26 7 25 9 25 7 
Gerst• - Orge cif europGi1ch1 Hafen 04 1964 OM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 25,2 25,4 25,3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europiens 1965 OM 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26 8 27 2 27,7 27,6 
1963 OM 25,25 25,56 24,93 23,29 23,14 22,73 22,36 22,02 23,47 24,23 . . 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 1964 23,ll 22,04 21,00 22,08 22,02 21,33 22,17 23,10 23,08 USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . . 
11/38 lbs cil Rottetdom 1965 OM . . 23,33 24,27 23,96 23,69 23,35 24,01 23,62 23,ll 24,69 
1963 DM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,~ 18,1 17,5 18,5 19,4 19,1 19,2 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS >---
19,1 USA PRIX DE GROS 04 1964 OM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18,~ 
White nr. II Chicago 1. T ermln >--- 18,5 1965 OM 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,6 18,4 19,0 
Quellenvuuichnls au! der let1lln Soito - Sources .,1r la demiiro page. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Produkt und 
.i :: Proia• - P•lx/100 kg Qualllit p,.1 .. rliuteningwi H .~I.! Prodult et Details conc•mont IH ptlx .. 
-· 
..1 
.:'! !l fi quallti Jj .., c d~ :l~:t ~ J F M A M J J A s ~~ 
1963 OM 19,2 20,0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,5 19,0 Hafer - Avoine GROSSHANOELSPREIS 
Kanada PRIX OE GROS 04 1964 OM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,8 
Kan. WHlom II Winnipeg 1. Ttflllin 
19,8 20,8 1965 OM 19,9 19,9 19,8 19,9 19,9 20,2 20,8 
1963 OM . . . . . . . . . . 
Haler - Avoint ANGEBOTSPREIS PRIX OE L'OFFRE 30 1964 OM 21,92 22,:i:! 22,01 21,92 21,54 21,78 21,li 20,98 21,47 22,55 Plata 
cil Rotterdam 
1965 OM 21,fll 22,115 22,58 22,91 23,79 23,98 2',89 25,31 24,n 
EINFUHRPREIS 1963 OM 24,0 24,I 23,6 23,5 22,6 23,6 24,2 23,9 23,8 24,7 
Maia - Mai• cil 1urapii1ch1 Halon 04 1964 OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 USA Yillow PRIX A L'IMPORT.t.TION 
caf ports europit"\1 1965 OM 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
1963 OM 18,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 
Maia - Mara GROSSHANOELSPREIS 04 1964 OM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 USA PRIX OE GROS 
Mixed II O.icogo 1. Ttrmin 1965 OM 19,8 20,0 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 19,3 19,2 
1963 OM 25,96 2',67 24,39 25,34 24,11 25,40 26,00 26,74 26,19 27,29 
Maia - Mara ANGEBOTSPREIS PRIX OE L 'OFF RE 30 1964 OM 25,46 26,71 25,33 25,96 25,44 25,li 25,20 24,73 24,67 2',lll Plata cil Rotttnlam 
1965 OM 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 
1963 OM 59,44 58,68 59,20 59,20 flS,13 57,94 00,li 61,78 61,15 61,20 
Reis - Ri1 EINFUHRPREIS 
Thoilondt cif narddeut1ch1 HGfen 02 1964 OM 55,62 56,45 57,26 56,93 55,&l 55,$ 55,20 55,54 $,10 55,96 
Longltom PRIX A L'IMPORTATION 
col port• Allemagnt du Nani l!llli OM ri!,10 ril,10 53,48 52,76 50,00 51,34 51,10 51,00 54,BO 
EINFUHRPREIS 1963 OM 62,~ 56,91 58,81 &l,37 65,37 67,06 67,07 69,17 67,07 55,54 
Reis - Ri1 cif norddeutsche HGfen 02 1964 OM 68,99 10,11 n,n 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 69,71 Ito lien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkorn col porta Allemagnt clu Nord l!llli OM 61,47 00,76 62,22 62,22 62,89 62,59 112,16 63,02 64,89 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE GOHSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i c Prel •• - Prix/ 100 kg 
Produkt p,.IHrlCiuteNngen 1·1 I~!.! Proclilt Ditoil1 conc•mont IH prix .. 
=e ..1 ... , . · r· J A s JJ H d~ ~1! :I! J F M A M J ..,., . 
1963 OM 23,71 22,99 23,04 22,lll 22,89 23,92 23 51 22.51 22 43 24.14 
Weichwaizen cif-Prei1 Rotterdam 70 1964 OM 24,34 25,22 24,86 24,74 25,43 24,74 24,16 2\,93 24,D4 23,52 Bio tendro prix caf Rotterdam 
l!liS OM 22,65 22,52 22,42 22 31 22 02 21 76 22.18 21.47 21 59 
1963 OM 25,15 26,61 25,97 25,49 2~,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,48 
Roggcn cif-Prei1 Rotterdam 70 1964 OM 24,20 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,llS 23,10 Soi git prix caf Rotterdam 
l!llli OM 21,00 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22.40 22.~ 
1963 OM 22,ll 24,02 23,'1 22,78 21,34 21,15 3>,48 19,82 20,13 21,82 
Geralo cil·Prtla Rolltrdam 70 1964 OM 23,48 25,86 24,n 22,lll 22,54 22 32 22 23 21 76 22 32 23 21 
Orgt prlx, cal Rolltnlam 
196!> OM 25,20 25,28 24,92 24,49 24,00 24,94 25,29 25 55 26,08 
1963 OM 23,64 25,23 25,09 24,85 23,43 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
Haler cil-Prola Ro11trdam 70 1964 OM 22.~ 22,71 21,53 21,13 21,59 21,91 21,89 21,15 21,74 22,n 
Avoin• prlx col Rotlonlam 
22,09 23,21 22,76 23,S7 1965 OM 23,D4 23,86 24,82 24,09 23,82 
1963 OM 23,86 23,45 23,22 23 25 23 05 23 42 23 78 23 84 24 33 24 79 
Maia cil-Prtia Rolltrdam 70 1964 OM 24,09 24,38 23,21 23,15 23,96 24.10 24 10 23 64 24 01 24 24 
Mara prix cal Rolltnlam OM 25,39 26,D9 25,61 25,46 25,71 25,62 25 05 2',62 24,51 1965 
Qu1D.,vtrHichnla aul dor lotzlon Soito -Soirces voir la dono!ert page. 
PRIX MOHDIAUX 
0 H H 
18,9 18,8 18,4 
19,7 19,8 19,9 
20,9 20,7 
. . . 
22,13 22,63 22,19 
24,22 24,86 
25,3 24,2 24.5 
24,3 24,5 25,D 
23,6 
18,5 18,4 18,6 
18,9 19,0 19,4 
18,1 18,2 
27,06 26,49 26,83 
24,71 25,16 27,47 
30,36 30,18 
00,94 56,63 56.53 
55,20 54,&l 53,Sl 
61,!C 56,Sl 
56,87 61 68 64.21 
58,71 SU,71 58,97 
68,09 n,11 
0 H D 
25 68 25 41 ,r; 16 
23,41 23,86 23,22 
21.n 21,91 
28,46 28,68 28.67 
22,li 21,94 21,93 
22,92 23,52 
23,88 24,51 25,31 
22 10 26 40 24 92 
25,72 26,12 
24 28 23 74 22 88 
22,31 23 37 22 48 
23,00 24,6() 
24 !ii 24 12 '4 15 
23 94 25 20 2' 56 
23,57 23,78 

WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRI: - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
l 
Produkt untl d s: Quall tit P,.1 .. r1au .. run9en ~ii:! Prodult et D'talfa concemant l•s prhr ~~ 
··I qualiti -1·1 It,.~ u t~ J~ ~·Ui 
Rohzuclor GROSSHANDELSPREIS 1963 llM 73,:JI 
Woltlontr. 8 PRIX DE GROS 04 1~ llM 50.S Sucre linit New Yori< 
Contr. mcxid. 8 1. Tormln l!Hli llM 
1963 llM 8J,3 
Rohzuclor 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 19M OM 56,8 Suero t.n.196° cil UK 
1965 llM 
1963 llM 325,7 
Rohla fie cif.Prtis nonldoutscho Molon 02 1~ OM 426,8 Santos nlro prlx col parts Allomagno du Non! 
196S llM 
1963 llM 518,7 
Ttt - Thi Aulttonsdun:hschnlttsprois 02 1~ OM 525,6 Prix moyen aux enchirts 
1965 llM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
l 
Produkt und 
::-1 s: Quall tit PrelHrliuteNngen .. 
Ditoll1 conumont 1 .. prhl: .. 
··I 
.EI ~ 1i i:! Prodult et =~ •·1 1-! l; qualite JJ :l!_ t~ cB ~-I i 
Sajahohnon 1963 llM 43,85 
cif·Prei1 Hamburg Sojo 02 1~ OM 44,05 USA prix caf Hambcurg 
gelb II 1965 DI.I 
Erdnuuhme 
1963 OM 68,49 
Grain• cif·Prei1 HordseehOfen 02 1964 llM 74,46 
cl'arachidt prlx col ports mor cli Nard 
~igeria 1965 llM 
1963 OM 73,43 
Kopra cif.Pr1i1 Nardseehafen 02 1964 OM n,67 Coprah prix col parts mor du Nani 
Philippinu 1965 OM 
1963 OM 89,1 
Saia BI cif-prti1 Hordseehafen 04 1964 llM 93,8 Huilo do soja prix col ports "'" du Non! USA 
1965 OM 
1963 OM 107,8 
Enlnuuol cif-"Prti1 Hordseehcifen 04 1964 OM 125,6 Huilt cl'arachidt prix col ports mor du Non! Nigeria 1965 OM 
Quelltnven.eichni1 auf der letzten Seitt -Sources voir la demiirt page. 
p,.1 .. - Prlx/100 kg 
J F M A M J J A s 0 N D 
48,3 53,2 58,1 57,3 94,0 78,7 73,5 57,4 57,3 92,8 100,7 89,1 
91,8 78,2 M,4 89,9 00,8 46,3 I0,5 38,1 32,1 31 6 ... 23 8 
3l,9 3l,2 23,0 21,6 3l,5 17,9 17,7 15,8 17,5 
50,1 56,2 61,8 10,2 93,9 93,1 85,9 61,8 68,8 98,0 109,2 97,2 
99,1 87,5 71,4 7',4 111,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35.8 35 4 29.4 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21 8 
324,0 324,0 324,0 324,0 33l,0 320,0 324,0 324,0 327,0 328,0 332,0 JIO,O 
lj)l,0 401,0 450,0 450,0 450,0 436,0 428,0 m,o 43l,O 428,0 428,0 416,0 
416,0 I05,0 IOO,O IOO,O llli,O 404,0 43l,O 420,0 412,0 !04,00 !04,00 
541,7 515 0 491,9 492,6 4811 "8.9 463 0 511.5 SSS 3 6314 549 5 536 9 
512,4 415,1 400,B 483,5 497,6 468,1 478,9 513,3 636,2 575,9 573,2 501,5 
510,0 500,0 486,7 506,B 503,9 . . 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prlx/100 kt 
J F M A M J J A s 0 N D 
43,18 43,81 41,46 42,10 43,33 43,33 43,00 42,111 44,05 45 74 45.49 47 29 
46,57 44,33 43,10 42,74 41,76 41,7.l 41,15 41,96 45,34 45,01 16 62 4710 
49,27 50,111 48,51 49,44 46,38 48.33 45,22 43,IS 41,83 41,57 43,14 
111,07 68,10 67,76 6S,S7 68,34 10,0S 10,01 66,32 66,61 10,47 69.111 69 93 
111,22 67,07 69,62 10,15 7S,M 76 88 76 16 73 01 7S 53 78 60 19 8' 8147 
82,31 87,79 82,18 82,19 19,02 19 21 78,21 111,JO 83,67 82,32 83 00 
7.l,19 111,IO 10.21 71,18 71 3 71 B 71 6 73 52 74 06 19 43 78 oa ..... 
76,95 73,85 74,~6 7S,IO 76,16 8J,44 81 87 n 38 n.04 78 18 78 84 81.3) 
811,118 91,19 93,50 99,65 103,8 101,2 BS,6 83,7 81,9 BS,O 9i,4 
89,9 91;7 91,3 oo;s 92,S 92.B 91,1 824 so.a 90.4 88 4 87.2 
85,5 83,4 84,1 82,6 85,8 BS.1 85.0 89 4 98 0 107 0 119 9 120 2 
m,o 13l,O 119,8 121.6 109,6 101 2 . 100,7 108,0 113 2 
104,3 lOS,8 106.9 104.1 108.9 111 8 109 7 106.2 107.1 ma a 109 8 109_, 
107,7 103,5 106,0 109,4 117 2 127 3 133 7 128.4 134 3 145) 116.2 me 
118,3 1~,8 136,S 130,3 113,6 118,2 120,6 118,9 122,9 129,6 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
P"'duktund .. l :: Preis• - P•lx/100 kg QyoUtit Pr•IHrliuterung~ H .. 
Prodult et Ditall concemant IH prlx .. 
··I 
.5 E 
.\1 i 
quollli =~ 
.. , !ii,.. JJ 
J! _ 
J F M A M J J A s 0 N D t~ J5 ~.u 
GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 253,6 255,0 255,0 ~.o ~.o ~.o 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253.0 Cheddar ob Koi London 253,0 finest PRIX DE GROS 04 l!IM OM m,2 255,0 262,0 266,0 266,0 288,0 282,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 New Zealand dipart qual Londru 288,0 282,0 196!> OM 288 0 288 0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 
GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 m,o 226,0 225 0 225 0 Kist - Fromage ab Molkerei 
•Luu '5S PRIX DE GROS 04 ISM OM mo 229 0 229,8 ZlJ,3 219,5 211,8 312,4 192,6 197 5 211 2 216,0 210 6 215 1 Dane mark dipart laittrie 1965 OM 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219 7 221,5 226 6 m.1 
1963 OM ~.7 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 359,1 ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 
Butter - Bourre GROSSHANDELSPRE IS l!IM 370,2 ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 Ji9,1 369,1 Ji9,1 375,7 385,6 PRIX DE GROS 31 DM 385,6 New Zealand Lond111 1965 OM 385,6 385,6 385,6 384,5 370,2 361,3 ~.7 354,7 354,7 354,7 
1963 OM 406,6 392;3 392,3 392,3 392,3 392,3 t,01,1 I03,3 ~3 '13,3 4ll,9 433,1 4~ 3 
Butter - Bourre GROSSHANDELSPREIS 
I. Qvalitat PRIX DE GROS 31 1~ OM 423,2 433,1 433,1 433,1 m,3 I09,9 I09,9 415,5 415,5 415,5 4ll,9 434,3 ~.3 
Danemarlt L111d111 
1965 436,5 416,6 I 416,6 408,8 400,0 400,0 IOO,O r,oo,o 400,0 400,0 OM 
Talg, 1963 OM 52 3 49,8 50,7 50 4 50,0 49 7 51,6 53,2 53 0 51.4 56 7 57 1 53_9 FOB-PREIS Ion Lodungen PRIX FOB 02 1964 OM 62,9 53,5 53,4 54,9 56,3 55,5 57,9 59,4 63,3 71,4 73,5 n,2 77,7 Suif an vrac Now York 
tFancy• USA 1965 OM 74,0 78,0 78,1 19,1 75i1 72,5 71,5 6&,1 67,8 71,8 
American LOSE CIF 1963 OM 85,6 83,2 8S,4 81,3 81,3 76,9 78,5 83,8 88,3 85,1 94.0 103.0 95 1 Schmalz London l!IM 101,1 96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 101,4 115,5 122,1 116,9 Grai111 EN VRAC CAF 02 OM 
amiric. Landres Prime s teans 196!> OM 115,2 117,4 117,6 120,9 109,7 111,1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 
1963 OM 6!>,9 46,3 46,3 55,7 62,3 64,2 70,6 72,4 73,9 73,9 73,9 73,9 77,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1~ OM IJ.l,9 80,5 80,5 80,5 
- - - - -
88,2 88,2 88,2 88,2 
en vrac Liverpool 
1965 DM 88,2 88,2 87,5 88,2 IJ.l,33 83,09 86,19 86,12 82,IO ll0,25 77,• 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Prodvktvncl ~·I : PtelH - P•lx/100 kg Quolltit Pr•lserliuten.angen .. 
Ditolla concemant IH prl• :h ii •• Prodult et • e 
··I "· 1-. = ~ .. , _iii .. i quallti JJ 
:l! _ 
J F M A M J J A s 0 N 0 ~~ J~ ~H 
1963 OM 40,12 42,44 41,50 38,50 37,28 38,80 39,lll 40,32 39,90 41,20 41,31 40,40 I0,27 Erdnuuexpeller 
cil-Preis Hordstehiifen Toi.rteau 04 1964 OM 41,53 41,80 41,31 41,20 38,12 38,80 39,25 t,(),36 41,52 42,64 43,40 44,Sl 45,52 
d'arachide prix caf ports mer du Hard 
44,60 44,00 42,00 42,16 Argentina 196!> OM 43,31 40,~ 42,40 43,68 41,IO 41,20 
1963 OM 57,98 56,40 56,IO 56,00 54.00 55.31 55 31 54 80 54 80 56 IO 58 IO 6!> ll 7180 Fischmehl 
Farine de poiuon cif-Preis Nord11ehiifen 04 l!IM OM 64,53 69,60 64,80 62,IO 63,31 61,80 00,80 61,2 62,4 68,IO 70,80 66,lll 62,40 
65-70\ p•oteinu prix ea f ports me r du Hanf 
OM 62,80 66,lll 70,80 72,00 86,80 89,20 96,40 Peru 196!> 78,80 92,8 IJ.l,8 
1963 OM 21,ll 22,40 22,20 21,70 21,46 22,00 21,45 20,92 20,60 20.~ 20,88 20 00 21 08 
Tapiokamehl cif-Prei1 Nordseehiifen 04 1~ OM 20,Sl 21,15 19,20 18,93 18,76 19,IO 19,98 31 IO 21,52 22,IO 21 75 21 J) 21 31 Farin• de manioc prix caf ports mer du Honf 
1965 OM 23,80 24,65 24,46 23.83 24,32 2~,IO 24 JS 24 12 23,25 23,10 
1963 OM I0,6 44,6 42,8 39,1 36,9 38,5 39,4 39,7 39,2 I0,3 42.S 42 7 I() 9 
Sojaschrot G<oBhandelspreis Hamburg 06 l!IM DM I0,2 42,4 41,5 40,7 40,6 40,5 39,4 38,1 37,9 39,4 I0,4 r,o,2 41,0 
Farin• de 1oja Prix de gro1 Hambourg 
41,0 I0,7 41,6 44,J 196!> OM t,0,7 43,4 41,1 39,8 39,4 41,2 45,4 
Quellenver11ichni1 auf der letzten S.ite - Sources voir la Demi ire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONOIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Prod1dr.t und 1·l : PrelH - Prlx/100 leg Quall tit Pr•iHrliuterungen .. 
Praclult •• 
Ditalls concemant les prlx .. 
.. : .5 E .l~ ~~ :; i .. , !i li qualiti :U 3 _ J F M A M J J A 6 .. cB ~..a~li 
Hi1derliindi1ch1 1963 OM 286,2 278,S 'l14JJ 238,7 235,0 261,9 ~.1 271,8 ll8,3 Bacon Notierun gen in London 
Bacon Prix coti a Londr11 31 1964 DM lll,2 334,8 329,3 290,6 278,S 279,6 &JJJ 3ll,4 291,7 
nierlandai1 
19€5 275,1 110,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 I. Ovalitiit DM 
1963 OM ll2,8 289,S 292,8 259,7 253,0 m,3 281,8 286,2 320,4 
Dani1ch1 Bacon HotitNngspr1i1 in London 
31 1~ DM 325,8 348,1 342,S 313,8 310,S 310,5 .311,6 331,5 Bacon dcinoi1 Prix cote 6 Londrts 339,2 
1005 OM 313,8 295,0 lll,7 'l.&t,0 ll3,9 Jn,9 Il8,3 IlB,3 
Rindervitrlel 1963 OM 270,1 226,4 230,3 231,5 2~,9 281,7 275,2 IlB,7 337 8 Hinlorviertal 
tkiihlt - bis S..ilt.lield Market 02 19~ DM 344,0 301,4 331,0 332,6 336,fl 351,5 3"8,6 382,D 310,4 artier pas· Landon 
!Orlour r9lrlgiri 1965 OM 380,7 300,1 ~.5 366 5 361,4 3!l7,4 m,o 424,4 •--~-·'--
Baconschweine 1963 DM 243 6 241.4 245.8 232 4 215 3 2277 233 6 .,.,., 5 ;><;LO 
Parcins 6 bacon Schlachtgowichtsprtis 
°' 
1964 OM 2~.s 276,2 281,4 273,S 200,9 210,9 253,0 258,8 260,7 I. Ovalitiit Prix poids abattv 
Dane mark 1915 DM 261,7 238,6 237,4 234 I 239,I 2'16,6 221,4 217,3 
WELTMARKTPREISE GEFLOGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
!:.! Produkt 11nd PreiHrli:iuterungm 
Oualiriit .: Ii i~ 09toll• conc•mant les prix .. ..: .5 E Prodult et :; i :l~ J F M qualit9 " c :H & .. ~~ c!::!i 
Kochfertig, Gro6handelsobgobepreis, 1963 OM 383 368 369 373 ~!i.:~1:~i llir 1 Fleischmorkt t Homburg 07 1964 DM 373 384 375 369 I. Klasu Prix de gros (vente) 1morche de 
USA lo viandet Homhourg 1005 OM (375) 
Bratfertig, GroBhondelsobgobepreis, 1003 OM 3!li 391 3!l7 3!l5 Bralt.lihnchen 
Poulets a rOtir • Fleischmorkt t Homburg 07 19~ DM 390 390 392 
I. Klaut Prix de gros (vente) •marche de 
U5A la viandet Hambaurg 1965 DM 
Eneugerpreis (Grundpreis) II 1963 DM 111 131 147 129 Eier 
O.ufs frei Sammelstelle 06 1964 OM 67 so 67 Prix a la production (prix de base) n Danemark fronco lieu de rassemblem•nt 1965 OM 81 66 1J 
1963 OM 233,3 243,6 266,0 247,3 
Eitr - O.ufs Frei deutsche Grenu 02 1964 OM 186,5 110,S 196,0 . Klaut S (+65gr) Franco frontiire allemande 
Dantmark 1965 OM 162,0 . . 
I) Ohno Nachzahlung am Jahresende -Sans perequation en fin d'annh I Proise/1000 Stiick - Prix/1000 piicos. 
Quellenven.eichnis auf der letzten Seite - Sources voir lo C:erniire page. 
PrelH - Prlx/100 kg 
A M J J A 
382 380 388 388 387 
365 3fi 374 373 (368) 
393 392 396 397 398 
390 
118 81 89 ~ 117 
77 68 ~6 56 72 
89 88 73 73 IDS 
217 6 194 8 198.6 205,0 257 I 
. . . . . 
227,D 215,0 214,0 201,0 ll5,D 
s 0 H D 
316,fl 319,3 334,8 334,8 
'Z&t,fl 281,9 311,6 ll7.2 
291,J 
337,fl 34H 348.1 348 I 
319,3 313,8 329,3 339,2 
lJB,J 319,3 
285,5 275 2 265.8 285 s 
335,4 347,8 344,7 355 7 
319,4 325,4 295,8 
2572 258.9 26211 ~9 
251,4 251,3 257,9 200,1 
226,6 254,7 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
388 385 385 388 
(368) 375 (375) (375) 
398 3!li 3~ 395 
Ill 114 94 83 
115 89 122 122 
137 124 137 
261,3 261.0 Zll,4 217 2 
193.0 . . . 
. . . 
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QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 « Statistischer Monatsberichh 
01 « Wirtschaft und Stati stikt 
02 Oirekte Angaben/Oonnees directes 
03 « Prei se, Li5hne, Wirtschaftsrechnungen t 
04 Direkte Angaben/Oonnees directes 
05 Oirekte Angaben/Oonnees directes 
06 « Agrarwirtschaft t 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 «Bulletin men sue I de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Oonnees directes 
12 c La Oepeche Commerciale et Agricole t 
20 c Bollettino mensile di statisticat 
21 Oirekte Angaben/Donnees directes 
22 Oirekte Angaben/ Oonnees directes 
23 c Bollettino settimana let 
24 c Bollettino settimanale t 
30 c Markt· en Prijssituatiet 
31 Oirekte Angaben/Oonnees directes 
32 c Maandel i jk se pri j sopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 cMaandstatistiek van de landbouwt 
40 cMercuriales agricoleSt 
41 Oirekte Angaben/ Oonnees directes 
42 c Statistique agricole t 
43 Oirekte Angaben/Oonnees directes 
50 . Oirekte Angaben/Oonnees directes 
60 c International Sugar Council t 
70 Journal officiel: c Supplement agricole t 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahnmg, Landwirtschaft und Fors ten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's·Gravenhage 
's•Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), 's·Gravenhage 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

